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SAŽETAK 
Cilj je diplomskoga rada Čitateljski interesi učenika mlađe školske dobi ukazati na 
važnost čitanja u nastavi Hrvatskoga jezika kako bi jednoga dana čitanje postalo čovjekova 
svakodnevna cjeloživotna aktivnost. Za razvoj čitateljskih interesa od najranije dobi važni su 
mnogi čimbenici poput književnog odgoja u obitelji, razvoja motivacije za čitanje u školskom 
okruženju i u slobodnom vremenu. U praktičnom se dijelu rada donose rezultati provedenoga 
istraživanja čitateljskih interesa učenika mlađe školske dobi. Istraživanje je provedeno na 
uzorku od 87 učenika četvrtih razreda Osnovne škole Frana Krste Frankopana Osijek i 
Osnovne škole „Mladost“ Osijek u školskoj godini 2018./19. Rezultati istraživanja pokazali 
su kako je poznavanje i uvažavanje čitateljskih interesa učenika nužno radi unaprjeđivanja 
nastave Hrvatskoga jezika i stvaranja trajne čitateljske publike. U skladu s preporukama 
ispitanika donesen je i prijedlog mogućeg lektirnog popisa namijenjenog učenicima četvrtih 
razreda osnovne škole. 
Ključne riječi: čitanje, čitateljski interesi, lektira, motivacija, škola 
 
SUMMARY 
The objective of the thesis Reading Preferences of Younger Schools Students is to 
point out the importance of reading in the Croatian language classes in order for reading to 
one day become a person's everyday lifelong activity. There are many factors influencing the 
development of reading preferences from a very early age, such as literary education in the 
family, the development of motivation for reading, both in school and during leisure time.  
The practical part of the thesis portrays the results of the conducted research of reading 
preferences of younger school students. The research was conducted on a sample of 87 fourth 
grade students of the Fran Krsto Frankopan Primary School and Mladost Osijek Primary 
School in the 2018/19 school year. The results of the research have indicated that, in order to 
improve Croatian language classes and create a permanent reading audience, it is necessary to 
know and take into account the reading preferences of students. A proposal of a potential 
reading list for the fourth grade primary school students has also been drawn up in accordance 
with the recommendations of the surveyed students.  
Key words: motivation, reading, reading preferences, required reading, school 
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1. UVOD 
 
 Još od svoga ''rođenja'' knjiga se neprestano borila za opstanak. Najprije se opirala 
brojnim zabranama i spaljivanjima, a na početku 21. stoljeća, intenzivnim razvojem 
tehnologije, suočila se s novim suparnicima modernog doba (Stipčević, 2006). Novi mediji 
sve više zaokupljaju pažnju djece i mladih pa oni, kao rezultat toga, sve manje vremena 
posvećuju knjigama i čitanju. Zanimanje za problem čitanja u Hrvatskoj javilo se šezdesetih 
godina 19. stoljeća, a ono što se pokušavalo i nastoji se i dalje istražiti su pitanja čitateljskih 
potreba i književnih interesa učenika, u kontekstu omiljenih književnih vrsta i tema, razvijanja 
navike čitanja, motivacije za čitanje i dr. (Sabolović-Krajina, 1995). 
Čitanje, kao vještina i psihološki (ali i društveni) proces, počinje se razvijati još u 
ranome djetinjstvu, i to ponajprije pod krilima književnog odgoja u obitelji. Smatra se da 
stvaranje čitateljskih navika u tom osjetljivom razdoblju znači temelj za razvoj čitateljske 
kulture tijekom cjelokupnog odrastanja. Međutim, činjenica da se čitanje u današnje vrijeme 
pretežno svodi na obvezno, jasan je pokazatelj da učenici od ranije nemaju razvijenu naviku 
čitanja. Prema tome, zajednički je zadatak roditelja, odgojitelja, učitelja, knjižničara i svih 
koji brinu o početnom interesu djeteta/učenika za čitanje, stvoriti aktivnog čitatelja koji će 
znati prepoznati i moći osvijestiti važnost i potrebitost čitanja, kako u obrazovne svrhe, tako i 
čitanja radi vlastitog užitka. Tek tada učenik kao čitatelj postaje svjestan da čitanje značajno 
utječe na njegov život, odnosno da mu čitanje služi kao neiscrpan izvor znanja, da proširuje 
njegove horizonte ili pak mijenja njegov pogled na svijet, te obogaćuje njegov jezični izraz. A 
budući da je čitanje najsloženija jezična djelatnost koju je potrebno poučavati odnosno učiti, 
dijete je treba postepeno zavoljeti te ga na takvu aktivnost treba znati dobro motivirati 
(Čudina-Obradović, 2014; Grosman, 2010). 
 U ovome diplomskome radu riječ će biti o ovim i sličnim pitanjima, a kako ne bi sve 
ostalo samo na teorijskim promišljanjima, teorijski sadržaji izneseni u prvome dijelu ovoga 
rada poslužili su kao dobar temelj za istraživanje. Istraživanje je provedeno anketnim 
upitnikom, za kojega smatramo da može poslužiti prikupljanju korisnih saznanja o 
čitateljskim interesima učenika mlađe školske dobi, točnije učenika četvrtih razreda osnovne 
škole, koji ujedno čine uzorak istraživanja. 
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2. ČITANJE 
 
Čitanje je, kao vještina i psihološki proces, oduvijek predstavljalo zanimljiv predmet 
istraživanja, a zbog složenosti pojma postaje područjem zanimanja raznih stručnjaka za 
čitanje, metodičara, učitelja, knjižničara, pedagoga, psihologa, pa čak i pedijatara. Postoje 
brojne definicije čitanja. Meta Grosman čitanje definira kao „višeslojan složen proces koji se 
razvija od početnoga prepoznavanja, u kojem čitatelj od grafičkih sastavnica kruga i pravca, 
od kojih su sastavljena sva slova abecede, razabire riječi i iskaze te njihovim međusobnim 
povezivanjem 'proizvodi' ili 'oblikuje' razumljivo značenje…“ (Grosman, 2010: 20). Prema 
Rosandiću čitanje je „višestruko složena djelatnost: tjelesna, duhovna, jezična, spoznajna, 
komunikacijska, stvaralačka.“ (Rosandić, 2005: 175). Navedena definicija ukazuje na 
raznobojnost pojma pa nas ne čudi činjenica da se čitanjem osim metodike bavi i psihologija. 
U prilog tome dodaje još kako se čitanje očituje kao fiziološki proces, jer čitati znači prelaziti 
očima pisani ili tiskani sustav znakova, kao doživljajno-spoznajni proces, te kao jezična, 
komunikacijska i stvaralačka djelatnost (Rosandić, 2005). Stoga ćemo se složiti s Mirom 
Čudinom-Obradović kada kaže da je čitanje „vještina bez koje moderni čovjek ne može“ te da 
je važno „usvojiti je u dječjoj dobi jer na toj vještini počiva u velikoj mjeri djetetova spoznaja 
svijeta i mogućnost budućega profesionalnog osposobljavanja.“ (Čudina-Obradović, 2014: 9). 
U članku Čitanje u kontekstu školskih i narodnih knjižnica: uloga knjižnica u poticanju 
funkcionalnog čitanja i čitanja iz užitka Ivanka Stričević čitanje predstavlja kao „sposobnost 
koja sadrži niz kognitivnih i socijalnih vještina kao što su izgovor napisanih riječi, 
identifikacija riječi i njihova značenja, te pridavanje značenja tekstu s namjerom da se dobije 
značenje iz teksta“ te još navodi kako „interakcija čitatelja s tekstom i čitateljskim kontekstom 
rezultira usvajanjem ili sjedinjenjem znanja, činjenica, informacija, mudrosti i iskustva.“ 
(Stričević, u: Javor, 2009: 42).  
Postoje brojne vrste čitanja: početno čitanje, automatizirano čitanje, brzo čitanje, 
čitanje s razumijevanjem, usmjereno čitanje, samostalno čitanje, spoznajno, analitičko i 
sintetičko čitanje, problemsko, kritičko i stvaralačko čitanje, interpretativno čitanje, čitanje po 
ulogama, čitanje u sebi i čitanje naglas (Rosandić, 2005; Visinko, 2014). Neke od navedenih 
razvijaju se spontano, dok je druge potrebno razvijati tijekom književnog odgoja i 
obrazovanja u nastavi Hrvatskoga jezika.  
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U literaturi se navode i različiti tipovi čitatelja: naivno-realistički, romantični, 
intelektualni, interaktivni, estetski, funkcionalno-pragmatični, emocionalno-fantazijski, 
racionalno-intelektualni, literarni, hedonistički, površni, aktivni, povremeni, trajni, svestrani, 
svjesni, profesionalni, obični, kritički, nekritički i anegdotski (Rosandić, 2005: 192). 
Postoje još i različite kategorizacije čitanja s obzirom na namjeru s kojom se čita, a o 
namjeri ovise osjećaji, mašta, razmišljanja i prosudbe koji su potaknuti čitanjem. Najčešće se 
razlikuju dvije vrste čitanja – ono koje je dobrovoljno i predstavlja zabavu i užitak, i ono koje 
je usmjereno na dobivanje informacija i učenje. Istraživanja pokazuju da su, promatrano sa 
stajališta koristi za pojedinca, ove vrste čitanja neodvojive te da „kompetencije stečene u 
čitanju radi dobivanja informacija utječu na motivaciju za čitanje iz užitka, i obrnuto, čitanje 
iz užitka, naročito ono koje započinje u ranoj dobi, utječe na tzv. akademske vještine i školski 
uspjeh.“ (Stričević, u: Javor, 2009: 42). Stoga je, prema Stričević, važno poticati, razvijati i 
promicati sve vrste čitanja jer krajnji je cilj i učinak dobrobit djeteta, odnosno osobe koja čita, 
a time i društva u cjelini. 
 
2.1. Čitanje kao jezična djelatnost u nastavi Hrvatskoga jezika 
 
 Hrvatski jezik najopsežniji je predmet osnovnoškolskoga obrazovanja. Uz to je bitan i 
za učenje i poučavanje u svim ostalim školskim predmetima jer se sva nastavna komunikacija 
ostvaruje hrvatskim jezikom. Pojavljuje se tijekom cjelokupnog osnovnoškolskog i 
srednjoškolskog obrazovanja, stoga ga možemo smatrati jednim od temeljnih predmeta u 
obrazovanju. Nastavni predmet Hrvatski jezik ostvaruje se u četiri predmetna područja: jezik, 
književnost, jezično izražavanje i medijska kultura. Sva četiri predmetna područja međusobno 
se prožimaju i nadopunjuju, a prema načelu međupredmetnog povezivanja u poveznici su i s 
ostalim nastavnim predmetima.1 Kada govorimo o cilju poučavanja i učenja hrvatskoga 
jezika, možemo reći da je ono usmjereno na razvijanje jedne od temeljnih kompetencija – 
jezične komunikacijske kompetencije (znanja, sposobnosti i vještina), koja pak obuhvaća 
lingvističku (jezičnu), sociolingvističku i pragmatičnu kompetenciju, a koja je učeniku 
potrebna kako bi se sa sigurnošću mogao uključiti u društvenu komunikacijsku jezičnu praksu 
                                                          
1 Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006). Preuzeto s: 
https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za_osnovnu_skolu_-
_MZOS_2006_.pdf (2. 6. 2019.) 
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(Visinko, 2010; Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, poučavanje, 
vrednovanje, 2005). Stjecanje komunikacijske jezične kompetencije usmjereno je razvijanju 
temeljnih jezičnih djelatnosti (slušanja, govorenja, čitanja i pisanja) koje se ostvaruju u svim 
predmetnim područjima.2 Slušanje i govorenje osnovne su jezične djelatnosti koje se spontano 
usvajaju u prvim godinama djetetova života, dok su čitanje i pisanje složene jezične 
djelatnosti koje je potrebno poučavati odnosno učiti (Grosman, 2010). 
 Čitanje se, kao jezična djelatnost u nastavi Hrvatskoga jezika, najviše ostvaruje u 
predmetnom području književnost. U nastavi književnosti učenicima se omogućuje 
spoznavanje i doživljavanje, tj. primanje (recepcija) književnih djela, razvijanje osjetljivosti 
za književnoumjetničku riječ, razvijanje čitateljskih potreba i stvaranje čitateljskih navika, te 
ih se potiče na uočavanje važnosti i potrebe čitanja, osobito onog samostalnog, odnosno 
čitanja iz užitka.3 
 
2.2. Početni interes za čitanje 
 
 Već u najmlađoj predškolskoj dobi djeca su u svakodnevnom dodiru sa slikovnicama, 
knjigama, časopisima. Promatrajući odrasle kako čitaju i komentiraju pročitano, već 
trogodišnja djeca počinju uočavati korist i važnost pisane riječi u kontekstu izvora informacija 
te počinju shvaćati da znakovi na papiru nose određena značenja. Najprije se počinju igrati 
„čitanja“ u kojem promjenom glasa i intonacije imitiraju odrasle. Promatrajući novine, 
slikovnice i ostale tiskovine, djeca uočavaju vizualne osobine pisanog jezika, a njihova ih 
spontana radoznalost vodi k samostalnom istraživanju svijeta pisane riječi. Opažaju različite 
znakove (slova) i njihove kombinacije u riječima, zamjećuju da se riječi nižu jedna do druge u 
redovima te na taj način uče opći oblik pisanja prije nego pisanje pojedinačnih slova. Takva 
prirodna znatiželja za slova i jezik čine polaznu točku u razvoju predčitačkih vještina: 
glasovne raščlambe riječi, uočavanja smisla poruka, usvajanja linearnog slijeda teksta slijeva 
nadesno i odozgo prema dolje, uočavanja pridruženosti slova i glasova u riječi. Stoga možemo 
reći da je igra temeljna djelatnost koja djetetu pruža odgovarajući okvir za različite aktivnosti 
                                                          
2 Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (prijedlog), 2016. Preuzeto s: 
http://mzos.hr/datoteke/1-Predmetni_kurikulum-Hrvatski_jezik.pdf (6. 6. 2019.) 
3 Nastavni plan i program za osnovnu školu (2006). Preuzeto s: 
https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za_osnovnu_skolu_-
_MZOS_2006_.pdf (2. 6. 2019.) 
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predčitanja i pretpisanja, čije će vještine najlakše i najspontanije steći u okolini bogatoj 
raznovrsnim poticajima te onoj koja podržava njegovu prirodnu radoznalost (Nenadić-Bilan, 
u: Javor, 1999). 
 U književnoumjetnički svijet djeca najprije ulaze slušanjem književnoumjetničke 
riječi. Slušanje potiče drugu jezičnu djelatnost – govorenje, pa tako dijete ima potrebu 
razgovarati o pročitanom, odnosno odslušanom (Visinko, 2005). Na taj način djeca postupno 
upoznaju slušanu i pisanu riječ, obogaćuju svoje izražavanje te razvijaju zanimanje za knjigu i 
čitanje (Halačev, u: Javor, 2000). Zajedničko čitanje roditelja i djeteta u predškolskom 
razdoblju dobar je temelj za stvaranje djetetova odnosa prema umjetnosti riječi, a ujedno je i 
dobra motivacija za savladavanje početnog čitanja u osnovnoj školi (Kermek-Sredanović, 
1985). Slikovnici se često pridaje značenje tog utilitarnog sredstva pomoću kojega se djecu 
priprema za školu. Mnoga djeca doista uspješno ovladavaju vještinom čitanja zahvaljujući 
tome što su u djetinjstvu bila okružena slikovnicama. „Međutim, ovladanost vještinom čitanja 
tek je početak promoviranja djeteta čitača u čitatelja“, kako u članku Sadržaj slikovnica kao 
prilog razvoju samopouzdanja u djece napominje Slavenka Halačev (Halačev, u: Javor, 2000: 
79). Karol Visinko ipak upozorava kako bi u tome (predškolskom) vremenu iskustvo čitanja 
trebalo biti i ostati u funkciji uživanja, jer što dulje sačuvamo takvo čitanje, veća je 
vjerojatnost da će se ljubav prema čitanju bolje usidriti (Visinko, 2014). 
 
2.2.1. Uloga obitelji u razvijanju čitateljske kulture djece 
 
 „Obitelj i obiteljski kontekst u ranoj dobi od najvećeg su značenja za sve aspekte 
djetetova razvoja.“ (Stričević, u: Javor, 1999: 87) stoga je neosporno da obitelj ima vrlo 
važan, a kako PIRLS zaključuje, i najvažniji utjecaj na razvoj djetetove čitačke vještine. Osim 
što na dijete prenosi genske, fiziološke pretpostavke razvitka čitanja, ona svojim materijalnim 
mogućnostima, ozračjem koje stvara, svojim stavovima, navikama i ponašanjem u vezi s 
čitanjem te nenamjernim i namjernim poticanjem govorne i čitačke aktivnosti, utječe i na 
djetetovo napredovanje u čitanju (Čudina-Obradović, 2014). 
 Poticajnost obiteljske okoline glavni je čimbenik uspješnosti u govornom i čitačkom 
razvoju, a kasnije i u školskome uspjehu. Očituje se u opremljenosti doma knjigama, 
časopisima i priborom za čitanje i pisanje te dostupnosti toga materijala djetetu. Dijete u 
svako vrijeme i na svakomu mjestu mora biti u mogućnosti posegnuti za privlačnim čitačkim 
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materijalom te imati slobodu izbora što će čitati i koliko će vremena čitajući provesti. Pored 
materijalnih uvjeta najvažniju ulogu u razvijanju čitateljske kulture djece, kao sveukupnosti 
interesa, vještina i odnosa prema knjizi i čitanju, imaju poticajni roditelji. Takvi roditelji čitaju 
zajedno s djetetom i raspravljaju o sadržaju, a svojim ponašanjem sugeriraju djetetu da i sami 
čitanje smatraju izvorom zabave i uživanja. Zbog uživanja u zajedničkom čitanju s roditeljima 
i osjećaja bliskosti koji proizlazi iz njihovih zajedničkih interesa, djeca prirodnim putem 
postižu motiviranost da i sami usvoje ljubav prema knjizi i uživanje u njoj, što je najvažniji 
početni element uspješnog učenja čitanja (Čudina-Obradović, 2014). 
Dosadašnja istraživanja potvrđuju da „najbolje čitaju upravo djeca iz obitelji u kojima 
se puno čita i u kojima knjige predstavljaju vrijednost“ te da takva djeca „obično bez teškoća 
razviju i višu čitateljsku i pismenu sposobnost.“ (Grosman, 2010: 86). No nažalost nisu svi 
roditelji uspješni u stvaranju toplog motiviranog ozračja uživanja u čitanju, pa djeci takvih 
roditelja crtani filmovi na televizijskim programima, dvd-ima i računalima sve više znače 
nadomjestak za čitanje bajki i književnosti. Djeca vrlo brzo nauče upravljati daljinskim 
upravljačem, pronaći željeni kanal i koristiti se računalom, a roditelji tako izbjegavaju 
naporno čitanje naglas te svoju odgojnu dužnost prepuštaju elektroničkom mediju i 
urednicima televizijskih programa (Čudina-Obradović, 2014; Grosman, 2010). 
 
2.3. Utjecaj digitalnih medija na pad čitateljskih navika djece 
 
 Danas svjedočimo padu čitateljskih navika djece, a digitalne medije često vidimo kao 
krivce za takvo stanje (Gabelica i Težak, 2017). „Jasno je da je uz naizgled privlačnije medije 
obitelj sve manje sposobna utemeljiti čitanje kao jedan od osnovnih intelektualnih užitaka…“ 
(Peti-Stantić i Stantić, u: Javor, 2009: 7) „Tehnološki razvoj, naime, omogućuje praktično 
neograničenu ponudu zabave i raznih mogućnosti ugodnijega proživljavanja slobodnoga 
vremena koja je za pojedinca znatno manje naporna od čitanja književnosti.“ (Grosman, 2010: 
131-132). Nema sumnje ni o tome da za većinu ljudi književnost nema i, vjerojatno nikada (ili 
još dugo), neće više imati ono značenje koje je imala u vrijeme kad je bila jedini mogući izvor 
zabave, pogleda u drugo i drugačije iskustvo, pogleda u svjetove napetoga iščekivanja 
pripovjednoga raspleta i povlačenja iz svakodnevnih teškoća (Grosman, 2010). 
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3. MOTIVACIJA ZA ČITANJE 
 
 Pobuditi zanimanje učenika za čitanje i knjigu trajna je zadaća nastave književnosti 
koja posebno dolazi do izražaja u današnje vrijeme krize čitanja i nesklonosti knjizi. Ono što 
se pitaju najprije odgojitelji (i svi koji brinu o razvijanju početnog interesa za čitanje), a 
kasnije i učitelji, jest kako kod djeteta/učenika pobuditi interes za čitanje. 
 Za razliku od govora koji nastaje spontano i ne zahtijeva osobitu motivaciju, jer je 
dijete samo po sebi snažno motivirano da se govorno izrazi te na taj način nešto dobije, za 
čitanje je potreban „duboki mentalni angažman i snažna motivacija.“ (Čudina-Obradović, 
2014: 251). Budući da je čitanje složena aktivnost, ono zahtijeva vizualno i slušno pamćenje i 
istodobno razmišljanje o značenju riječi i rečenica, a samim time i veću pozornost. Stoga nije 
teško zaključiti da je čitanje aktivnost koju dijete postepeno treba zavoljeti i na koju ga treba 
znati dobro motivirati (Čudina-Obradović, 2014). 
 Mira Čudina-Obradović u svome priručniku Psihologija čitanja: od motivacije do 
razumijevanja motivaciju za čitanje promatra kao unutarnju (intrinzičnu) i vanjsku 
(ekstrinzičnu). Objašnjava kako „unutarnja motivacija proizlazi iz djetetove želje da postigne 
pravi angažman u tekstu, da razumije tekst i dobije informaciju ili postigne užitak čitanja.“ A 
vanjska je motivacija za čitanje, prema Čudini-Obradović, „ona koju dijete pokazuje kad 
pomoću čitanja želi postići neki cilj izvan samoga čitanja, kao što je ocjena, zadovoljstvo 
roditelja ili poštovanje vršnjaka.“ (Čudina-Obradović, 2014: 253). Unutarnja i vanjska 
motivacija za čitanje ne isključuju nužno jedna drugu. Primjerice, uključenost u čitanje kao 
unutarnja motivacija vrlo lako može se povezati s usmjerenošću na ocjene, što je vanjska 
motivacija za čitanje (Pečjak, i dr. 2009: 259).  
 Psiholozi ukazuju na jasne znakove motiviranog i nemotiviranog čitača. Motivirani 
čitači često će posezati za knjigom, dugo se zadržavati u aktivnosti čitanja, razgovarati i 
raspravljati o sadržaju, pamtiti što su pročitali (sadržaj, likove, radnju), tražiti preporuke za 
slične ili drugačije knjige, i općenito govoreći – uživati u čitanju. Nasuprot tome, 
nemotivirani čitači tražit će izgovor da ne čitaju, uglavnom će čitati samo onda kada moraju 
izvršiti neki zadatak i nikada, ili gotovo nikada, neće posegnuti za čitanjem u slobodno 
vrijeme, odnosno iz užitka (Čudina-Obradović, 2014: 252-256). Nemotivirani čitači često su 
ujedno i loši čitači, što je posljedica nedovoljne vježbe. Isto tako, motivirani čitač ne mora 
ujedno biti i čitač koji izrazito voli knjigu, tj. moguće je da postoji izrazito motivirani čitač 
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koji je dobro savladao vještinu čitanja, ali ne čita iz užitka već zbog nekih vanjskih razloga 
kao što je, primjerice, dobra ocjena (Čudina-Obradović, 2014). 
 Čitateljska motivacija promjenjiva je tijekom odrastanja, a istraživanja i praksa 
pokazuju da interes za čitanje iz užitka opada poslije drugoga razreda osnovne škole. 
Pretpostavlja se da je razlog tomu školsko čitanje, i to posebice čitanje školske lektire koje 
učenicima predstavlja mukotrpan zadatak. Kako bi se čitateljska slika popravila, motivaciju za 
čitanje je potrebno temeljiti na učeničkim interesima i potrebama, nudeći teme koje su za njih 
važne i koje su njima zanimljive te na taj način postupno obnavljati izgubljenu motivaciju za 
čitanje (Čudina-Obradović, 2014). 
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4. ČITANJE U SLOBODNO VRIJEME 
 
 Budući da škola i školske obveze zauzimaju velik dio djetetova vremena, slobodno 
vrijeme promatrat ćemo u kontekstu onoga vremena koje djetetu preostaje nakon škole. To je 
vrijeme u kojemu je dijete oslobođeno ne samo školskih, već i eventualnih obiteljskih 
zaduženja. Dijete slobodno vrijeme oblikuje prema vlastitim željama i zanimanjima radi 
zadovoljenja svojih osobnih sklonosti, no ponekad ga je potrebno usmjeriti i ukazati mu na 
sve mogućnosti izbora provođenja slobodnog vremena. Ipak, važno je napomenuti kako bi 
slobodno vrijeme i slobodne aktivnosti za dijete trebale predstavljati zadovoljstvo i veselje, a 
ne obvezu kroz koju će ono gubiti slobodu, samopouzdanje te vrijeme za druženje i igru koje 
mu je u razdoblju odrastanja neophodno. Ispitivanjima je potvrđeno kako djeca najviše 
slobodnog vremena provode igrajući se vani, gledajući televiziju, boraveći na internetu i 
baveći se sportom ili pak nekom drugom izvanškolskom aktivnošću.4 Međutim, iako ono nije 
jedna od omiljenih aktivnosti kako provesti slobodno vrijeme, i čitanje je svakako jedan od 
mogućih izbora. Kada govorimo o vremenu koje dijete provodi na internetu, važno je 
napomenuti da, iako novi mediji djelomično smanjuju popularnost čitanja (knjige), oni ga u 
jednu ruku i populariziraju jer svi mediji zahtijevaju sposobnost čitanja i razumijevanja pisane 
riječi (Težak, 1996). Također bismo mogli reći i da kompjuterizacija, informatizacija i 
medijalizacija „ne prijete" knjizi, već ju, štoviše, obogaćuju jednom novom formom 
stavljajući je u elektronički oblik i čineći je tako pristupačnijom današnjem načinu života 
mladih (Leburić, 2011). A ni prema Plevniku knjiga kao medij nije u potpunoj opasnosti da 
bude zamijenjena drugim medijima, već on tvrdi kako se pred čitatelje 21. stoljeća stavlja 
ozbiljan zadatak i nameće pitanje koji medij valja odabrati kako bi došli do idealnog teksta 
(Plevnik, 2006: 30–36). 
 Istraživanje koje je 1989. godine objavila Dijana Sabolović-Krajina čitanje je knjiga 
ocijenilo kao visoko rangiranu i vrlo raširenu aktivnost u tablici korištenja slobodnog vremena 
(Sabolović-Krajina, 1989) za razliku od onoga, koje godinama kasnije (2012. i 2013. godine) 
provodi Centar za zdravo odrastanje IDEM i ja u sklopu projekta Zajednica koja brine, a koje 
prikazuje kako se mladi u današnje vrijeme uopće ne bave ili se samo ponekad bave 
aktivnošću čitanja knjiga u slobodno vrijeme.5 I neka novija istraživanja kreću se u istom 
                                                          
4 Preuzeto s: http://os-sveta-marija.skole.hr/print/?prt_name=news&prt_id=265 (20. 9. 2019.) 
5 Preuzeto s: http://www.zdravo.hr/images/aa/slobodno_vrijememladih.htm (19. 7. 2019.) 
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pravcu pokazujući još veći pad čitateljskih interesa djece. Tako istraživanje, koje su u siječnju 
2016. godine proveli učenici OŠ „Ivan Meštrović“ iz Vrpolja i objavili na web stranici svoje 
škole, pokazuje da čitanje i za njih također predstavlja najmanje omiljenu aktivnost.6 Kao 
razlog tomu mogla bi se navesti preopterećenost učenika količinom školskog sadržaja koji su 
obvezni pročitati u svrhu postizanja dobrih ocjena i ostvarenja zadaća nekoga predmeta, stoga 
čitanje vide kao dodatno opterećujuću okolnost te u slobodno vrijeme radije biraju neku drugu 
vrstu aktivnosti. 
Čitanje ipak jest jedan od načina kako ispuniti svoje slobodno vrijeme, a na pitanje 
kakvo će štivo čitatelj u slobodno vrijeme odabrati te kakav će odnos prema tom štivu i 
likovima unutar njega stvoriti, uvelike utječu trenutna raspoloženja, uvjerenja i stavovi 
čitatelja, kao i ono što ga je neposredno prije zaintrigiralo, zainteresiralo ili pak zabrinulo. 
Drugim riječima, čitatelj poseže za onim štivom koje odgovara na pitanja njegovih aktualnih 
predmeta zanimanja. Grosman će reći kako čitanje u slobodno vrijeme mnogi doživljavaju i 
kao bijeg od stvarnosti, s obzirom da se čitatelj čitajući ili želi odmaknuti od vlastite 
stvarnosti, ili pak rasvijetliti svoju stvarnost. Naime, čitatelj čitanjem ulazi u neki sasvim 
drugi svijet i uviđa da postoji mnoštvo drugih pogleda na svijet koji se razlikuju od njegova. 
On se tako postepeno udaljava od svoje vlastite stvarnosti, vlastitog mišljenja i vlastitog 
pogleda na svijet, kako bi bio potpuno slobodan sagledati široki spektar drugih mogućnosti. 
(Grosman, 2010). U skladu sa svime navedenim možemo zaključiti da će čitatelj za čitanje u 
slobodno vrijeme birati onu literaturu koja će proširiti njegove već postojeće stavove o 
određenoj temi, obogatiti njegov pogled na svijet i u konačnici izazvati užitak u pročitanom. 
Za razliku od onoga što mu je zadano (naročito u školi putem lektire), čitatelj vrstu i temu bira 
samostalno, prema vlastitom nahođenju, a odabire ono što ne zahtijeva osobito aktivnu ulogu 
u promišljanju nakon pročitanog, već služi kao svojevrsni oblik opuštanja i zabave (Grosman, 
2010). 
 
4.1. Čitanje kao užitak 
 
 Čitanje iz užitka, uz funkcionalno čitanje, osnovna je vrsta čitanja. Dok je 
funkcionalno čitanje prvenstveno usmjereno na dobivanje informacija i učenje, čitanje iz 
                                                          
6 Preuzeto s: https://kadzvoni.wordpress.com/2016/01/23/osmasi-najcesce-prepisuju-lektiru-ali-i-najvise-citaju-
u-slobodno-vrijeme/ (22. 7. 2019.) 
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užitka, kako i sam pojam određuje, predstavlja zabavu i užitak te je u potpunosti dobrovoljno. 
Za razliku od funkcionalnog čitanja koje je često nametnuto izvana, čitanje iz užitka vezano je 
uz interese pojedinca i zajedno s navikama čitanja čini čitateljsku kulturu pojedinca.7 Iako se 
funkcionalno čitanje i čitanje iz užitka smatraju dvjema različitim vrstama čitanja, zapravo su, 
kao što smo već ranije napomenuli, (o vezi pojmova više u poglavlju 2) međuovisni, s 
obzirom da „obje vrste ovise o vještini čitanja jer samo kompetentni čitatelj, koji je ovladao 
svim kognitivnim i mehaničkim procesima čitanja, može u njemu uživati...“ (Stričević, u: 
Javor, 2009: 44). Veza se kreće i u obrnutom smjeru pa tako u članku Business or pleasure: 
The pleasure of reading as an educational method Myhre naglašava da najbolji put kako 
netko postaje pismen nije taj da mu se govori kako je čitanje važno, već on i sam mora osjetiti 
užitak čitanja te da su djeca koja čitaju knjige i stripove iz zabave sposobnija čitati i druge 
materijale, primjerice udžbenike. Stoga poručuje odraslima da umjesto da prisiljavaju mlade 
ljude da više čitaju, trebali bi ih ponajprije inspirirati i poticati da zavole čitanje. A put jest 
čitanje iz užitka (prema Stričević, u: Javor, 2009). Sličnog su mišljenja i Peti-Stantić i Stantić 
pa tako u svome članku Užitak čitanja – intelektualna razbibriga i/ili intelektualna potreba 
kažu da su „slobodan izbor i kvaliteta, a ne kvantiteta, čitanja znatno pouzdaniji temelj od 
reprezentativnosti izbora i procjene onoga što kao užitak može postati cjeloživotnom 
potrebom.“ (Peti-Stantić i Stantić, u: Javor, 2009: 7-8). Da bi se proširio krug onih kojima je 
čitanje užitak, a ne obveza, dijete treba očarati tekstom, i to tako da mu se odmalena čita te da 
se čita s njim kad samo uđe u svijet slova i tekstova (Peti-Stantić i Stantić, u: Javor, 2009). 
 Brojna istraživanja pokazuju i kako su oni koji čitaju iz užitka vještiji u 
funkcionalnom čitanju, budući da „činjenice nemaju smisla bez njihove prerade na 
emocionalnoj, duhovnoj, društvenoj i moralnoj razini.“ (Stričević, u: Javor, 2009: 44). Dakle, 
„da bi se postigle više razine čitanja, cijelo predškolsko razdoblje i osobito prvi obrazovni 
ciklus treba obilovati čitanjem radi uživanja“ (Visinko, 2014: 13) što će učeniku osigurati 
razvoj pozitivnog odnosa prema čitanju, kako stoji i u Nacionalnom okvirnom kurikulumu.8  
Čitanje tako postaje privlačna aktivnost i daje mogućnost učenicima da ugodno i na 
kvalitetan način ispune svoje slobodno vrijeme. 
                                                          
7 „Čitateljska se kultura određuje kao ukupnost navika čitanja i interesa za čitanje (što uključuje određenu 
dinamiku čitanja, prosuđivanje i selektivnost), te kao proces, a ne završeno postignuto stanje.“ (Stričević, u: 
Javor, 2009: 44). 
8 Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 
(2011). Preuzeto s: http://mzos.hr/datoteke/Nacionalni_okvirni_kurikulum.pdf (28. 7. 2019.) 
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5. ČITANE KAO ŠKOLSKA OBVEZA 
 
 U književnom odgoju djeteta škola ima osobitu ulogu. A školsko razdoblje smatra se 
najosjetljivijim prijelazom u procesu stvaranja mladoga čitatelja. Meta Grosman upozorava 
kako „učenici koji se u školi ne uvjere da čitanje književnosti može biti zanimljivo, 
uzbudljivo i ugodno, nakon razdoblja provedenog u školi nikada neće posegnuti za knjigom 
zbog vlastite ugode“ (Grosman, 2010: 143) što je posljedica širokih mogućnosti i jednostavne 
dostupnosti ugodnije zabave koja ne zahtijeva napor kakvog zahtijeva čitanje. 
 Unutar obrazovnoga sustava uglavnom se inzistira na književnopovijesnoj i 
književnoteorijskoj analizi, čime se uvelike onemogućuje trajni i unutrašnji život teksta u 
čitateljevoj svijesti, tako da se nerijetko događa da se djeca, umjesto da se približe knjigama i 
čitanju, od njih još više udalje (Peti-Stantić i Stantić, u: Javor, 2009). Pitamo se, kako 
doživjeti ljepotu pisane riječi kad čitanje postane samo još jedna školska obveza? 
Opće je poznato i istraživanjima potvrđeno da velik broj učenika ima negativan odnos 
prema čitanju, što je, u prvim redovima, posljedica prisile na čitanje i obveznog čitanja u 
školi. Doživljavanje čitanja kao isključivo školske obveze i nečega što je djetetu nametnuto, 
odražava se i na njegov odnos prema čitanju u slobodno vrijeme, koje većinom za učenike 
predstavlja gubitak vremena.  
Ranije smo već naveli kako se u odgojno-obrazovnoj praksi susrećemo s različitim 
vrstama čitanja koje je, prema Težaku, potrebno razvijati kako bi se postigle sve odgojno-
obrazovne i funkcionalne zadaće (Težak, 1996). Krajnja je svrha i cilj takvog djelovanja 
osposobiti čitatelja koji će, osim u obrazovne ili poslovne svrhe, čitanje birati i u osobne 
svrhe. 
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6. ŠKOLSKA LEKTIRA 
 
 U Hrvatskom enciklopedijskom rječniku pojam lektira definiran je kao „ono što se 
čita, čitano gradivo, štivo [zabavna lektira; laka lektira; popularna lektira].“ Termin lektira 
dolazi od francuske riječi lecture koja je nastala od srednjovjekovne latinske riječi lectura – 
čitanje, izvedene od latinske riječi legere – čitati (Hrvatski enciklopedijski rječnik, 2002). No, 
u nekom trenutku lektiru smo počeli poistovjećivati s obveznim čitanjem u školi. Prema 
Rosandiću, lektira načelno podrazumijeva samostalno čitanje kod kuće ili povremeno 
zajedničko čitanje u razredu pa se stoga još naziva i „domaćom lektirom, školskom lektirom 
ili samo lektirom, učeničkom lektirom.“ (Rosandić, 2005: 50). Dakle, moglo bi se reći da je 
riječ lektira u praksi gotovo potpuno izgubila svoje osnovno značenje (1. čitanje; 2. ono što se 
čita; pročitano gradivo; štivo). Štoviše, mogli bismo reći da se riječ lektira više i ne 
razumijeva drugačije nego kao školska lektira, odnosno „sintagma koja označava beletrističke 
tekstove što su ih prema školskome programu učenici dužni pročitati. Točnije – najprije 
pročitati.“ (Dujić, u: Javor, 2009: 21-22). Zbog spomenute obvezatnosti školskoga programa 
koji se provodi diljem zemlje, vjerojatno se značenje termina lektira postupno vezalo uz 
odlike koje, zapravo, pripadaju školskoj lektiri – nečemu što je propisano i obvezno. Ali čak i 
kada govorimo o školskoj lektiri, često zaboravljamo da bi lektira trebala biti koncept koji 
nadilazi čitanje samo zadanih književnih djela. Lektira bi trebala biti sredstvo poticanja 
čitanja, posebice čitanja iz užitka. Shodno tome, Gabelica i Težak ističu kako je pojam lektira 
ipak mnogo složeniji i „obuhvaća čitanje raznovrsnoga štiva u različitim kontekstima.“ 
(Gabelica i Težak, 2017: 12). 
 Svi planovi i programi, uz manje varijacije, navode da je svrha lektire čitanje, 
razumijevanje i upoznavanje vrijednih književnoumjetničkih tekstova hrvatske i svjetske 
književnosti, upoznavanje vrsta i rodova pisane riječi, pobuđivanje potrebe za čitanjem, te u 
konačnici, stvaranje čitateljskih navika (Gabelica i Težak, 2017; Rosandić, 2005; Visinko, 
2005). A na tom putu lektirni popis „služi kao preporuka knjiga koje bi učenici određene dobi 
trebali pročitati, s uvjerenjem da će im ta djela pomoći u upoznavanju književne umjetnosti, a 
ujedno i u boljem razumijevanju svijeta i samoga sebe.“ (Gabelica i Težak, 2017: 12). 
 U skladu sa svime navedenim, mi ćemo ipak zaključiti da lektira nije samo popis 
knjiga, jer popis je fluidna i promjenjiva varijabla. Lektira nije samo čitanje, jer čitati možemo 
i zanimljive članke u novinama i objave na društvenim mrežama. Naprotiv, lektira je 
neraskidivi spoj čitanja knjiga, razgovora o knjizi te nadahnuća za vlastito izražavanje i 
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stvaranje. Tek kad se pod nazivom lektira obuhvate svi ovi pojmovi, ona će postati ono za što 
je namijenjena – portal djeteta u svijet književnosti i užitka samostalnoga čitanja, te saveznik 
u stvaranju neraskidivoga prijateljstva između djeteta i knjige (Gabelica i Težak, 2017). 
 
6.1. Problematika današnje lektire 
 
 Marinko Lazzarich dobro primjećuje: djeca lektiru smatraju zločinom i Dostojevskog 
kaznom „što nas može nasmijati ili rastužiti, ali autore kurikula materinskoga jezika ne smije 
ostaviti ravnodušnima.“ (prema Gabelica i Težak, 2017: 19). Mnogo je razloga za takav 
negativan stav učenika prema lektiri, a kao temeljni izdvajaju se: obvezatnost lektirnog 
popisa, broj obveznih djela, opseg knjiga, broj lektirnih sati, tematska i žanrovska 
neraznolikost lektirnih djela, lektirni dnevnici, ocjenjivanje lektire, metodički pristup lektiri u 
sklopu nastave književnosti i nezanimljiv način obrade lektire (Gabelica i Težak, 2017).  
 
6.1.1. Lektirni popis 
 
 „Idealno, lektirni popisi trebali bi biti tek preporuka književnih stručnjaka učiteljima, 
kao što prijatelji izmjenjuju preporuke filmova i knjiga koji su ih se dojmili.“ (Gabelica i 
Težak, 2017: 20). Dakle, lektirni popis trebao bi biti fluidna i promjenjiva varijabla s uvijek 
istim ciljem. A cilj je utjecati na razvoj čitateljskih navika i ljubavi prema knjizi. Iako 
Nastavni plan i program (2006) propisuje broj lektirnih naslova,9 u izbor djela koja će se čitati 
trebali bi biti uključeni i književni interesi učenika koje bi, pomoću anketnih upitnika, učitelji 
mogli ispitati na kraju prethodne ili na početku nove školske godine. Poznavanje učeničkih 
afiniteta vrlo je značajan korak u nastavi lektire, a izražava se kvalitetnijim odabirom lektirnih 
naslova za čitanje.  
                                                          
9 Prema Nastavnom planu i programu za osnovnu školu (2006) u prvom odgojno-obrazovnom ciklusu (koji čine 
I., II., III. i IV. razred osnovne škole) od ponuđenih lektirnih naslova u I. razredu potrebno je izabrati 4 (od kojih 
je prvi obvezan); u II. razredu potrebno je izabrati 5 (od kojih je prvi obvezan); u III. i IV. razredu potrebno je 
izabrati 7 (od kojih su obvezna prva dva). Preuzeto s: 
https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za_osnovnu_skolu_-
_MZOS_2006_.pdf (11. 8. 2019.) Ovdje je istaknut broj koji se odnosi samo na prvi odgojno-obrazovni ciklus 
zbog dobi učenika koji su obuhvaćeni provedenim istraživanjem. 
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Put spomenute izbornosti lektirnih naslova otvoren je u Cjelovitoj kurikularnoj 
reformi.10 U Prijedlogu Nacionalnog kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik iz 2016. 
godine ističe se da je „naglasak na učenikovu osobnome izboru književnoga teksta radi 
poticanja potrebe za čitanjem, čitanja iz užitka, evazivnog čitanja te stvaranja čitalačkih 
navika i čitalačke kulture.“11 U skladu s tim sastavljen je novi (fleksibilniji) lektirni popis 
kojeg autori nazivaju „otvorenim“12 jer nudi mogućnost učiteljima da biraju tekstove prema 
vlastitim profesionalnim kriterijima, a omogućuje im se i izbor djela izvan popisa. Sadašnji 
lektirni popis sačinjen je od reprezentativnih književnoumjetničkih djela iz nacionalne 
književnosti i književnosti drugih naroda te djela antologijske vrijednosti. Uz ove kriterije, pri 
izradi popisa u obzir je uzeta i tematska i žanrovska raznolikost, kao i primjerenost djela 
doživljajno-spoznajnim mogućnostima učenika (Gabelica i Težak, 2017; Rosandić, 2005). U 
Prijedlogu Nacionalnoga kurikuluma nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (2016) navode se 
slični kriteriji izbora djela, a to su: recepcijskospoznajne mogućnosti učenika, rodovska, 
vrstovna i tematska raznolikost tekstova te podjednaka zastupljenost antologijskih i 
suvremenih tekstova.13 I Rosandić će reći da uz žanrovski i tematski raznovrsna djela, lektirni 
popisi trebaju sadržavati i vrstovno raznolika djela jer „vrstovna ravnomjernost osigurava 
skladan razvoj osobnosti, omogućuje svestrano i kompleksno upoznavanje književnosti te 
razvijanje specifičnih recepcijskih i analitičkih sposobnosti.“ (Rosandić, 2005: 52). Dakle, 
moglo bi se reći da su primarna svrha i cilj novoga lektirnog popisa osigurati relativnu 
učeničku slobodu u izboru djela, u smislu da bi učitelj učeniku trebao ponuditi različite 
književne vrste i autore te tematski raznovrsna djela. 
A što bi učenici čitali za lektiru kada bi sami mogli izabrati nekoliko naslova? Bi li 
njihov izbor bio motiviran slučajnim izborom najtanjih i nepoznatih naslova iz kućne 
biblioteke, prihvaćanjem generacijskih savjeta i književno-filmskih trendova, ili bi izbor 
knjiga možda mogao biti i rezultat razvijenoga književnog ukusa? Zaslužuje li novo vrijeme i 
novi profil školske lektire? (Dujić, u: Javor, 2009). 
                                                          
10 Web stranica Cjelovite kurikularne reforme: http://www.kurikulum.hr/ (1. 9. 2019.) 
11 Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (prijedlog), 2016: 286 
Preuzeto s: http://mzos.hr/datoteke/1-Predmetni_kurikulum-Hrvatski_jezik.pdf (11. 8. 2019.) 
12 Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik (prijedlog), 2016: 292 
Preuzeto s: http://mzos.hr/datoteke/1-Predmetni_kurikulum-Hrvatski_jezik.pdf (11. 8. 2019.) 
13 O kriterijima za izbor lektirnih djela više u Nacionalni kurikulum nastavnoga predmeta Hrvatski jezik 
(prijedlog), 2016: 46, 63, 75. Preuzeto s: http://mzos.hr/datoteke/1-Predmetni_kurikulum-Hrvatski_jezik.pdf (11. 
8. 2019.) 
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7. FUNKCIJE ČITANJA 
 
 Čitanje književnosti, prema Grosman, različito djeluje te ima različite potencijalne 
funkcije koje se mijenjaju u vezi s individualnim potrebama pojedinih čitatelja i njihovim 
promjenama te u vezi s društvenim okolnostima i potrebama (Grosman, 2010). Puni je 
odgojni smisao susreta najmlađih s književnoumjetničkom riječi u doživljaju njezine snage, 
istine i ljepote koja omogućuje ulazak u viši oblik života. Visinko će reći da „književnost, uz 
ostale umjetnosti, oplemenjuje, obogaćuje unutarnji život najmlađih recipijenata.“ (Visinko, 
2005: 21). Iskustvom slušanja, kasnije i samostalnoga čitanja književnih djela, dijete stječe 
svoje literarno iskustvo, koje premreženo sa životnim iskustvom bitno utječe na gradbu 
njegova cjelovitijeg pogleda na život i svijet. „Pritom se u recipijenta razvijaju literarne 
sposobnosti na intelektualnoj, emocionalnoj i fantazijskoj razini.“ (Visinko, 2005: 21). A s 
tim je u vezi i razvijanje njegove kulture čitanja i književnog ukusa. 
 
7.1. Formativni utjecaj čitanja na predodžbeni svijet čitatelja 
 
 Denys W. Harding posebnu pozornost posvetio je mehanizmima i ulozi oblikovnoga 
djelovanja čitanja. Prije svega je polazio sa stajališta socijalne psihologije, a posebno se bavio 
i eksperimentalnom estetikom. U nizu je svojih studija analizirao posebne okolnosti koje 
doprinose tomu da književnost na čitatelja i njegov predodžbeni svijet ponekad, a posebno na 
određenim stupnjevima razvoja, ima važniji formativni utjecaj nego njegovo neposredno 
životno iskustvo, osobito ako je to iskustvo prilično ograničeno (prema Grosman, 2010). To 
bi značilo da umjetnički uvjerljivo iskustvo, odnosno pretočeno u riječi, može biti cjelovitije 
po pitanju prikaza svih elemenata koji ga oblikuju, a samim time i razumljivije od 
neposrednoga iskustva. Takvo fiktivno iskustvo, koje čitatelj prati u književnosti, postaje dio 
njegove predodžbe o stvarnosti i uvjerenja o tome što je prirodno, vjerojatno, moguće, 
prihvatljivo, pravedno, vrijedno itd. Danas je gotovo nemoguće zamisliti predodžbeni svijet 
pojedinca iz kojega bismo izbrisali sva iskustva posredovana na ovaj način, kao i znanja i 
predodžbe o stvarnosti. A Grosman smatra i da proces kulturnoga oblikovanja osobnosti 
pomoću čitanja uključuje i neposredno oblikovanje želja za koje je u životnim situacijama tek 
malo stvarnih mogućnosti, a time i sferu djelovanja koju mnogi autori i mediji uspješno 
zloupotrebljavaju (Grosman, 2010). 
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 Neke druge autore (Lesser, 1957; Slatoff, 1970; Holland, 1968 i 1973) zanimaju i 
drugačija psihološka tumačenja utjecaja čitanja koja nadilaze spoznajne funkcije. Oni, dakle, 
upotrebom psihoanalitičkih metoda nastoje otkriti i one dubinske ili pak podsvjesne dosege 
čitanja. Čitanje prije svega smatraju čitateljevim neprestanim traženjem i potvrđivanjem 
vlastite osobnosti, tj. identiteta, pomoću uvijek prisutnih osobnih tema u literaturi. Po 
mišljenju tih autora književnost može izražavati čitateljeve fantazije u tako preoblikovanom 
obliku da čitatelj može reagirati na njih bez negativnih osjećaja koje bi one možda izazvale u 
stvarnome životu (prema Grosman, 2010). Tako književnost može djelovati i kao obrambeni 
mehanizam. A kritičari toga usmjerenja upozoravaju da čitanje književnosti može dovesti i do 
''ozdravljujuće'' funkcije, koja je analogna psihoanalizi. Sličnost vide i u uporabi jezika 
prožetog povjerljivošću te obraćanju čitatelju, što sve podsjeća na obilježja odnosa između 
pacijenta i psihoterapeuta (Grosman, 2010). 
 Važno je napomenuti i da dijete nikada ne čita samo za zabavu, nego prilikom čitanja 
često traži i rješenja svojih problema, bez obzira traži li moguće uzore i rješenja svojih 
osobnih problema, ili pokušava ostvariti predodžbu o mogućnostima svojih budućih uloga, ili 
ga pak zanima što drugi ljudi misle o takvim i sličnim problemima. Literarni uzori i spoznaje 
o mogućnostima budućih uloga na dijete mogu imati (posebno zbog brojnih detalja u 
predočavanju) veći oblikotvorni utjecaj nego njegovi susreti sa stvarnim ljudima. Što zbog 
svojih spoznajnih ograničenja, što zbog osjećajne povezanosti, dijete stvarne osobe nikada ne 
može tako shvatiti kao što razumije detaljno opisanoga lika u književnosti. Zbog ovoga 
fenomena Meta Grosman upozorava da je utjecaj čitanja „tolik i toliko je široko prihvaćen, da 
se brojna književna djela za mlade planski služe njime u odgojne svrhe, dok ga trivijalna 
priča, dakako, i zloupotrebljava.“ (Grosman, 2010: 109). Osobito djeca kojoj nedostaje 
društvo druge djece i ona koja u obiteljskom krugu nemaju takvih odraslih s kojima bi se 
željeli poistovjetiti, traže uzore i mogućnosti za buduće uloge u književnosti. U tom smislu im 
književnost pruža rezervna rješenja za neriješene obiteljske i društvene sukobe, nadodaje još 
Grosman.  
 Na području osobnoga razvoja čitanje djetetu nudi mogućnost širenja njegova 
iskustva, pruža mu mogućnost i predstavlja izazov za razmišljanje o vlastitom iskustvu i 
razumijevanju svijeta te ga upućuje na odabir i odlučivanje o različitim mogućnostima, 
doprinoseći time razvoju njegove sposobnosti vrednovanja i uspostavljanja vrijednosnoga 
sustava. Čitatelj, a posebno mladi čitatelj, u prikazanim junacima i njihovim problemima 
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prepoznaje samoga sebe i svoje teškoće, ili se susreće s mogućim uzorima i junacima kojima 
bi rado nalikovao, ali i onima od kojih se želi razlikovati. U tom smislu čitanje na bitan način 
utječe i na djetetovo poimanje sebe samoga i na njegove osjećaje o samom sebi, kao i na 
njegovo mišljenje i osjećaje o drugim ljudima. Također, nudi djetetu i spoznaju iskustava 
drugih ljudi i drugačijih kultura. Naime, čitanje tekstova koji pripadaju drugim literarnim 
sustavima, tj. stranim kulturama, omogućuje mu spoznaju da drugi ljudi i kulture stvarnost i 
osobnost vide drugačije, te da kao prihvatljive i vrijedne ocjenjuju druge oblike ljudskoga 
ponašanja drugačije osmišljavajući ljudsko iskustvo i drugačije sagledavajući svoj društveni 
svijet (Grosman, 2010). 
 
7.2. Utjecaj čitanja na obogaćivanje rječničkoga fonda i jezičnoga znanja 
 
Čitajući se prirodno i spontano (kakav razvoj jezika i treba biti) usvajaju različiti 
izrazi, širi se fond riječi i povećava sposobnost usmenog i pismenog izricanja vlastitih misli.14 
Obogaćivanje rječničkoga fonda i jezičnoga znanja jedne su od najočitijih, a uz to i 
najpoznatijih, funkcija književnoga čitanja. Za obogaćivanje rječničkoga fonda potrebno je 
čitanje umjetnički dorađenih tekstova u kojima se pronalazi raznolik izbor riječi. Čitanje 
takvih zahtjevnijih, umjetnički oblikovanih tekstova dijete uvodi u mogućnosti simboličkoga 
izražavanja te razvija njegovu sposobnost prepoznavanja istog. A time ih prisiljava i na 
potrebu za osjetljivijim i discipliniranijim spoznavanjem jezičnih poruka (Grosman, 2010). 
Čitanje književnosti djetetu omogućuje spoznavanje i stjecanje raznih načina 
izražavanja, razvoj asocijativnih i drugih oblika mišljenja te ga tako priprema za jezične 
izazove odrasloga odnosno suvremenoga svijeta (Grosman, 2010). 
 
 
 
 
                                                          
14 Preuzeto s: http://www.ss-tehnicka-
st.skole.hr/knjiznica/trening/za_to_trenirati_itanje?only_mod_instance=52_2764_0&st3_action=tofriend (23. 8. 
2019.) 
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Teorijski se dio diplomskoga rada odnosio na sadržajno objašnjenje anketnih pitanja 
koja se nalaze u anketnom upitniku. Cilj ovoga teorijskoga pregleda bio je ponuditi sadržaj o 
temama (koje se nalaze u naslovima i podnaslovima ovoga dijela) do kojih su došli brojni 
autori i istraživači, kako bi se ta ista saznanja mogla primijeniti u analizi rezultata dobivenih 
istraživanjem u ovome diplomskome radu. Rezultati istraživanja prikazani su u sljedećem 
dijelu diplomskoga rada. 
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8. METODOLOGIJA 
8.1. Cilj istraživanja 
 
Cilj je istraživanja u diplomskome radu ispitati čitateljske interese učenika četvrtih 
razreda osnovne škole te na temelju dobivenih rezultata za iste predložiti novi popis lektirnih 
naslova. 
 
8.2. Zadaci istraživanja 
 
Zadaci istraživanja su:  
1. ispitati učeničke stavove prema čitanju 
2. ispitati učeničke navike čitanja s obzirom na prosječan broj knjiga koje u nekom 
vremenskom periodu pročitaju 
3. utvrditi tko ima najveći utjecaj u razvijanju navike čitanja 
4. utvrditi čitaju li učenici izvan nastave 
5. saznati kriterij prema kojem učenici odabiru knjige za čitanje 
6. utvrditi čitateljske interese učenika s obzirom na odabir vrste i teme djela 
7. saznati što bi učenici čitali kada bi sami mogli urediti lektirni popis  
 
8.3. Hipoteze 
 
S obzirom na cilj i zadatke istraživanja izvedene su sljedeće hipoteze: 
H1: Čitanje iz užitka u izrazito je podređenom položaju prema čitanju kao školskoj 
obvezi. 
H2: Učenike na čitanje najviše motivira škola. 
H3: Učenicima je roman omiljena književna vrsta, a prevladava pustolovna 
(avanturistička), kriminalistička i znanstveno-fantastična tematika. 
H4: Popis lektirnih naslova za učenike mlađe školske dobi nije u skladu s dječjim 
čitateljskim interesima.  
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8.4. Uzorak istraživanja 
 
U istraživanju su sudjelovali učenici četvrtih razreda Osnovne škole Frana Krste 
Frankopana Osijek i Osnovne škole „Mladost“ Osijek. Uzorak se sastojao od 87 učenika, 
među kojima je 48 ispitanika ženskoga roda (55,8 %) i 39 ispitanika muškoga roda (44,2 %). 
Uzorak nije slučajno odabran budući da su učenici četvrtih razreda dovoljno zreli za 
oblikovanje prvih stavova o knjizi i čitanju. 
 
8.5. Vrsta istraživanja 
 
Vrste provedenog istraživanja su i kvantitativna i kvalitativna, a znanstvena paradigma 
istraživanja je pozitivizam. Prema mjestu istraživanja istraživanje je empirijsko, odnosno 
provedeno je u odgojno-obrazovnoj ustanovi, a prema trajanju je transverzalno. Instrument 
kojim se istraživanje provodilo je anketa koja se sastoji od petnaest pitanja. Anketa se 
provodila u školskoj godini 2018./19., anonimno i vremenski nije bila ograničena. 
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9. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I INTERPRETACIJA DOBIVENIH 
REZULTATA 
 
 Ovim se istraživanjem pokušalo saznati kakav je stav učenika četvrtih razreda osnovne 
škole prema čitanju, koliko i što čitaju, tko ima najveći utjecaj na razvoj njihovih čitateljskih 
navika, kakvi su njihovi književni interesi te koja su djela na njih ostavila poseban (pozitivan 
ili negativan) utisak.  
Anketni list sastojao se od petnaest pitanja. Pitanja su većinom bila u obliku 
višestrukog izbora (učenici su trebali zaokružiti jedan ili više ponuđenih odgovora), a 
posljednjih 5 pitanja od učenika je zahtijevalo i kratki samostalni odgovor. 
 
Prvim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid u ispitanikov odnos prema knjizi i 
čitanju. 
 
Grafikon 1. Odnos učenika prema knjizi i čitanju 
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Iz rezultata je jasno vidljivo da su ispitanici pri odabiru odgovora zadržali neutralnost 
pa su u najvećem broju izglasali da niti vole niti ne vole čitati. Za taj odgovor odlučilo se 
ukupno 33 učenika (37,9 %). 19 učenika (21,8 %) odgovorilo je kako vole čitati, a u znatno 
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manjem broju, njih samo 8 (9,2 %), izjasnilo se kako izrazito vole čitati. Ono što pomalo 
zabrinjava jest činjenica da se 15 učenika (17,2 %) izjasnilo kako ne vole čitati, a čak 12 
učenika (13,8 %) kako izrazito ne vole čitati. Upravo to je skupina učenika na koju bi učitelji 
u nastavi Hrvatskoga jezika trebali obratiti posebnu pozornost, pazeći pritom da ne zanemare 
ni one učenike koji su svoju ljubav prema knjizi i čitanju već razvili. 
Rezultati PIRLS istraživanja iz 2011. godine u sličnim su omjerima. Prema 
rezultatima istraživanja, 17 % desetogodišnjaka jako voli čitati, 53 % donekle voli čitati, a 29 
% učenika uopće ne voli čitati. Hrvatski desetogodišnjaci s ovim su se rezultatima našli na 
visokom 8. mjestu na ljestvici čitalačke pismenosti, dok su, s druge strane, među 57 zemalja 
koje su sudjelovale u istraživanju, u kategoriji odnosa učenika prema čitanju na 
pretposljednjem mjestu.15 
Do djelomično sličnih rezultata, objavljenih u knjizi Kreativni pristup lektiri (2017), 
došle su Marina Gabelica i Dubravka Težak. I prema njihovim rezultatima najveći se broj 
ispitanika (48 %) na pitanje „Voliš li čitati?“ opredijelilo za tvrdnju ponekad. Ipak, prema 
ostalim podacima, moglo bi se reći da je čitateljska slika u vrijeme njihova ispitivanja bila 
znatno svjetlija jer se gotovo jednak broj ispitanika opredijelio da vole čitati (46 %), a samo 6 
% izjasnilo se da ne vole čitati (Gabelica i Težak, 2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
15 PIRLS 2011. Izvješće o postignutim rezultatima iz čitanja, 2012: 171 Preuzeto s: 
https://www.bib.irb.hr/622148 (29 . 8. 2019.) 
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Drugo anketno pitanje odnosilo se na kvantitetu pročitanih knjiga. Točnije, ovim se 
pitanjem htjelo saznati koliko prosječno učenici čitaju.  
 
Grafikon 2. Prosječan broj knjiga koje učenici pročitaju  
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Ne iznenađuje činjenica da se najviše učenika, njih 41 (47,1 %), odlučilo za jednu do 
dvije knjige mjesečno, što je vjerojatno rezultat čitanja kao školske obveze, odnosno čitanja 
školske lektire. Tek je nekolicina onih koji pročitaju jednu do dvije knjige tjedno, za što se 
odlučilo 12 učenika (13,8 %). A zabrinjavajući podatak je da 17 učenika (19,5 %) knjigu u 
ruke uzima samo jednom do dva puta godišnje, što bi značilo da čak ni lektiru ne čitaju 
redovito. Ono što tek iznenađuje jest da je jednak broj učenika, također 17 (19,5 %), kao 
odgovor odabralo kako ne čitaju uopće. Takav odgovor mogao bi se interpretirati na različite 
načine pa on može značiti i da su učenici prilikom odgovaranja mislili isključivo na čitanje iz 
užitka. 
 
Trećim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid u razloge zbog kojih učenici četvrtih 
razreda posežu za knjigom i čitanjem. 
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Grafikon 3. Razlozi zbog kojih učenici čitaju 
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 Iz grafikona 3. razvidno je da učenici uglavnom čitaju zato što su, u sklopu svojih 
školskih obaveza, dužni pročitati školsku lektiru. Takav je odgovor odabralo ukupno 36 
učenika (41,4 %) te je uočena poveznica između odgovora na ovo i prethodno pitanje 
(Prosječno pročitam:, vidi grafikon 2), budući da najviše ispitanika navodi kako čitaju jednu 
do dvije knjige mjesečno, što je upravo rezultat čitanja kao školske obveze, odnosno čitanja 
školske lektire. Njih 16 učenika (18,4 %) knjigu i čitanje vidi kao nepresušan izvor novih 
znanja te dobro razumije utjecaj čitanja na svoj osobni razvoj. Nadalje, 15 učenika (17,2 %) 
čita iz zabave pa se pretpostavlja da će ovi učenici aktivnost čitanja često odabirati i kao način 
provođenja svoga slobodnog vremena, što je put do čitanja iz užitka, na koje se opredijelilo 
samo 8 učenika (9,2 %). Zabrinjava podatak da 12 učenika (13,8 %) i dalje odgovara kako ne 
čita uopće. 
 
U četvrtom se anketnom pitanju od ispitanika tražilo da opišu kako čitanje utječe na 
njihov osobni razvoj, a mogli su zaokružiti više ponuđenih odgovora. 
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Grafikon 4. Utjecaj čitanja na osobni razvoj učenika 
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 Najveći broj ispitanika, njih 52 (59,8 %), prepoznaje utjecaj čitanja na svoj osobni 
napredak i razvoj, i to ponajprije na kognitivnoj i jezičnoj razini, stoga biraju odgovor 
čitanjem obogaćujem svoje znanje, dok u silaznoj putanji, 29 učenika (33,3 %) odabire 
odgovor čitanjem obogaćujem svoje izražavanje. U kontekstu ovoga odgovora bilo bi 
zanimljivo istražiti što učenici misle, je li utjecaj na bogaćenje njihova jezičnog izraza jednak 
kada isto djelo gledaju u obliku nekog drugog medija, primjerice filma. Naime, u svome 
istraživanju Stjepan Hranjec navodi kako su učenici lektiru uglavnom ocijenili dosadnom jer 
bi, između ostalog, lektirno djelo radije gledali nego čitali (Hranjec, 2003). Neosporna je 
činjenica da je vizualna prezentacija znatno jednostavniji i atraktivniji način upoznavanja 
likova i fabule, stoga je, ovim putem, izuzetno važno naglasiti vrijednost pisanog izraza i 
izravnog susreta učenika s pisanim tekstom, jer se u takvoj vrsti interakcije jezični izraz 
najbolje obogaćuje (pri čemu se nikako ne želi umanjiti vrijednost i važnost vizualnih medija 
u nastavi Hrvatskoga jezika i lektire). Obogaćivanje jezičnoga izraza kao posljedica čitanja 
izuzetno je važan element u nastavi Hrvatskoga jezika koji svjedoči o unutarpredmetnom 
povezivanju s jezičnim izražavanjem budući da jezični fond najviše dolazi do izražaja u 
ovome predmetnom području. 
 Nadalje, 26 ispitanika (29,9 %) izjavljuje da im čitanje pomaže bolje razumjeti svijet 
oko sebe, a 17 se ispitanika (19,5 %) odlučilo i za odgovor čitanje mi pomaže u rješavanju 
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problema. U kontekstu ovih odgovora zanimljivo bi bilo još istražiti na koje aspekte 
učenikova života i u kolikoj mjeri čitanje utječe. Nadalje, valjalo bi saznati i koja su 
književnoumjetnička djela osobito utjecala na njegov način razmišljanja te jesu li mu ponudila 
rješenja određenih problema. Stoga se ovo ističe kao preporuka za daljnja istraživanja. 
 Dijana Sabolović-Krajina u svom je istraživanju došla do obrnutih podataka koji 
pokazuju kako najviše osnovnoškolaca smatra da čitanje služi bogaćenju jezičnoga izraza, a 
tek je nekolicina onih koji su se izjasnili da čitanje utječe na oblikovanje njihova pogleda na 
svijet (Sabolović-Krajina, 1989).  
Većina se učenika složila oko odgovora da čitanje na neki način utječe na njihov život, 
no poražavajuća je činjenica da se 14 ispitanika (16,1 %) ipak izjasnilo kako čitanje ni na koji 
način ne utječe na njihov život, što nikako ne ide uz opis čitanja kao cjeloživotne aktivnosti 
pojedinca.  
 
U petome se anketnom pitanju od ispitanika tražilo da navedu tko je imao najveći 
utjecaj u stvaranju njihovih čitalačkih navika i stavova prema čitanju. 
 
Grafikon 5. Utjecaj na čitalačke navike učenika 
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Iz grafikona 5. razvidno je da najveći broj ispitanika, njih 51 (58,6 %), smatra kako 
najveći utjecaj na razvoj čitalačkih navika i stavova prema knjizi ima škola. Nijh 16 ispitanika 
(18,4 %) navodi roditelje, a samo je 1 ispitanik (1,1 %) naveo da na razvoj čitalačkih navika i 
pozitivnih stavova prema knjizi utječu vršnjaci odnosno prijatelji. Nadalje, 19 ispitanika (21,8 
%) ne navodi nikoga posebno, a na jednom anketnom listu pronađena je i opaska 
„jednostavno volim čitati“, što uvelike razjašnjava zašto se toliki broj ispitanika odlučio baš 
za navedeni odgovor te ujedno ukazuje na propust sastavljača upitnika prilikom oblikovanja 
predloženih odgovora. U napomeni za buduća istraživanja predlaže se mogućnost izbora 
odgovora i takvoga karaktera budući da nekim učenicima nisu potrebni vanjski poticaji na 
čitanje, već za knjigom posežu sami, iz ljubavi prema knjizi i čitanju.  
 Do vrlo zanimljivih rezultata došle su Gabelica i Težak u svome istraživanju, u 
kojemu se najveći broj učenika (38 %) izjasnio da se sami odlučuju na čitanje. Sa 34 % slijede 
roditelji koje učenici vide kao pozitivan primjer, što i potvrđuju na sljedećem anketnom 
pitanju „Čitaju li tvoji roditelji?“ na kojemu se čak 89 % ispitanika izjasnilo da njihovi 
roditelji čitaju (Gabelica i Težak, 2017). A kako je već i ranije navedeno, u poticajnom 
ozračju i uz poticajne roditelje veća je vjerojatnost da će mladi čitatelji i sami spoznati ljepotu 
pisane riječi te zavoljeti aktivnost čitanja. Nadalje u istraživanju Gabelice i Težak zanimljivo 
je i to da manji postotak učenika (27 %) vidi učitelje kao one koji ih potiču na čitanje, ali 
(prema rezultatu sljedećega pitanja) smatraju da ih učitelji najviše potiču na čitanje lektire (83 
%). Taj nas podatak upućuje na to da djeca lektirna djela razlikuju od čitanja knjiga iz 
zadovoljstva i u slobodno vrijeme. Samo 1 % učenika tvrdi da ih na čitanje potiču prijatelji, a 
taj se podatak podudara s rezultatom ovoga istraživanja u diplomskome radu (Gabelica i 
Težak, 2017). 
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Šestim se anketnim pitanjem želio dobiti uvid u to čitaju li učenici četvrtih razreda 
osnovne škole redovito lektiru, odnosno koliko često to čine.  
 
Grafikon 6. Redovitost u čitanju lektire 
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 Iz grafikona 6. razvidno je da 59 učenika (67,8 %) redovito čita lektiru, 24 učenika 
(27,6 %) to čini ponekad, a 4 učenika (4,6 %) izjasnilo se da lektiru ne čitaju gotovo nikada. 
Niti jedan učenik nije označio da ne čita lektiru (0 %). Budući da je u današnje vrijeme lektira 
postala jedno od rijetkih književnih djela koje će neki učenici doista u cijelosti pročitati, 
rastužuje činjenica da redoviti čitatelji nisu u većem broju s obzirom na broj ispitanika. 
 Pomalo zabrinjava činjenica da i redoviti čitatelji lektiru čitaju samo zato što moraju i 
zato što će zbog pročitanog lektirnog djela biti ocijenjeni te se pretpostavlja kako u suprotnom 
djeca vjerojatno uopće ne bi čitala knjige. 
 
 
 Sedmim se anketnim pitanjem htjelo saznati koliko često učenici posežu za knjigama 
koje nisu na lektirnom popisu.  
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Grafikon 7. Učestalost čitanja knjiga izvan lektirnog popisa 
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Rezultati pokazuju da samo 14 učenika (16,1 %) često čita knjige izvan lektirnog 
popisa, 35 ispitanih učenika (40,2 %) ponekad posegne za knjigom koja se ne nalazi na popisu 
lektire, 17 učenika (19,5 %) gotovo nikada, a čak 21 učenik (24,1 %) izjavio je kako nikada 
neće pročitati nešto što nije zadano lektirnim popisom (ako će uopće i to pročitati, s obzirom 
na rezultate prethodnih pitanja u kojima neki učenici višestruko naglašavaju kako uopće ne 
čitaju).   
Dobiveni rezultati poražavajući su, no ipak ne iznenađuju budući da živimo u doba 
tehnologije u kojemu djeca, nedvojbeno, posežu za atraktivnijim i jednostavnijim izvorima 
užitka i zabave. 
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U osmom se anketnom pitanju nastojalo saznati prema kojem kriteriju učenici odabiru 
knjige za čitanje, a mogli su odabrati više ponuđenih odgovora. 
 
Grafikon 8. Kriterij za odabir knjige za čitanje 
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 Najviše učenika, njih 44 (50,6 %), odlučilo se za odabir prema naslovu. Za izgled 
naslovnice odlučila su se 22 učenika (25,3 %). Prema vrsti književnog djela knjigu bira 21 
učenik (24,1 %), prema kratkom sadržaju 16 učenika (18,4 %), prema debljini knjige 12 
učenika (13,8 %), prema autoru 8 učenika (9,2 %), a 29 učenika (33,3 %) navelo je kako 
knjige za čitanje biraju prema preporuci drugih (prijatelja, vršnjaka, roditelja, knjižničara, 
učitelja, interneta i dr.). 
 Rezultati istraživanja koje je provela Dijana Sabolović-Krajina ukazuju na to da 
učenici najčešće čitaju knjige koje im preporuče prijatelji te da u obzir više uzimaju 
neformalna mišljenja nego ona koja im daju učitelji ili knjižničari (Sabolović-Krajina, 1995). 
Da se učenici pri izboru knjiga za čitanje najviše oslanjaju na preporuke svojih vršnjaka, 
potvrđuju i rezultati istraživanja Sanje Grakalić-Plenković (Grakalić-Plenković, 2002). 
 Rezultati istraživanja u diplomskome radu pokazuju da učenici knjige za čitanje 
najčešće biraju prema naslovu i izgledu naslovnice što upućuje na površnost njihove 
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čitateljske percepcije. Upravo iz toga razloga važnim se čini provođenje sličnih ispitivanja 
književnih interesa učenika kojima bi se učenike, s obzirom na iskazane književne interese, 
moglo uputiti na književnu raznolikosti. S druge strane, vidimo da učenici važnim smatraju 
preporuke čitateljske publike koja se nalazi u njihovu neposrednom okruženju. Stoga je 
učenike važno poticati na ostvarivanje komunikacije, tj. upućivati ih na razgovor o pročitanim 
knjigama međusobno, s roditeljima, učiteljima i knjižničarima. 
 
 Deveto pitanje odnosilo se na književne interese učenika s obzirom na vrstu djela koje 
čitaju, a učenici su mogli odabrati više ponuđenih odgovora. 
 
Grafikon 9. Omiljena književna vrsta 
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 Nimalo ne iznenađuje činjenica da su se učenici u najvećem broju, njih 44 (50,6 %), 
odlučili za strip16 kao najzanimljiviji i najdinamičniji medij pa prema tome i kao omiljeni 
izborni sadržaj za čitanje. No budući da strip vežemo uz medijsku kulturu a ne književnost, 
osvrnut ćemo se na pregled ostalih rezultata.  
                                                          
16 Više o stripu u nastavi na: https://www.profil-klett.hr/strip-u-nastavi (4. 9. 2019.) 
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Iz grafikona 9. razvidno je da uz stripove učenici najviše vole čitati romane za koje se 
odlučio ukupno 31 učenik (35,6 %). U velikom broju učenici su se odlučili i za pjesme pa 
takav odgovor odabiru 24 učenika (27,6 %). Jednak broj učenika odlučuje se za pripovijetke i 
basne, po 14 učenika (16,1 %) za svaku vrstu, a prati ih i bajka koju kao omiljenu vrstu 
izdvaja 12 učenika (13,8 %). Njih 11 učenika (12,6 %) navodi kako ne vole čitati ništa od 
navedenog.  
Da je roman književna vrsta koja prevladava u odnosu na druge književne vrste (poput 
pjesme), ukazuje i Stjepan Hranjec u anketi koju je proveo među čakovečkim 
osnovnoškolcima kako bi ispitao učeničku naklonost prema romanu kao književnoj vrsti. 
(Hranjec, u: Javor, 1999). Kada je riječ o zastupljenosti pojedinih književnih vrsta među 
književnim interesima učenika, Mira Kermek-Sredanović reći će kako u sferu dječjih 
književnih interesa roman ulazi u devetoj godini života te da su osnovnoškolci interesima 
općenito više vezani uz prozne vrste (najprije bajke i basne, a zatim pripovijetke i novele) 
nego uz poeziju ili dramu (Kermek-Sredanović, 1985). Rezultati do kojih su došle Marina 
Gabelica i Dubravka Težak također pokazuju kako je roman vrsta književnog djela koju 
učenici najradije čitaju (njih 50 %), dok se tek 5 % ispitanika opredijelilo za poeziju i samo 6 
% za igrokaz, uz pretpostavku da je razlog takvog izbora to što dramski tekstovi nisu dovoljno 
zastupljeni na popisu lektirnih djela (Gabelica i Težak, 2017).  
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Deseto pitanje također se odnosilo na književne interese učenika, tj. na teme koje 
učenici najviše vole čitati u knjigama. Učenici su mogli odabrati više ponuđenih odgovora.  
 
Grafikon 10. Omiljene teme u književnim djelima 
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 Iz grafikona 10. razvidno je da se više od pola ispitanika, njih 46 (52,9 %), odlučilo za 
knjige pustolovnog (avanturističkog) sadržaja. Knjige o životinjama također su visoko 
rangirane, a bira ih 38 učenika (43,7 %). Za kriminalističkim temama najprije će posegnuti 33 
učenika (37,9 %), a 19 učenika (21,8 %) odlučuje se za knjige sa znanstveno-fantastičnom 
tematikom. Isti broj učenika, njih 19 također (21,8 %), bira povijesne teme, 6 učenika (6,9 %) 
odlučuje se na ljubavnu tematiku te 5 učenika (5,7 %) izjavljuje kako ne vole čitati ništa od 
navedenog. Odgovori na navedeno pitanje ukazuju na raznolikost u izboru tema koje 
zanimaju suvremenog učenika, a prema rezultatima ostalih istraživanja, velika je vjerojatnost 
da bi i neke druge teme poput humorističnih, horora i dr. također bile visoko rangirane.  
 U istraživanju Stjepana Hranjeca rezultati su nešto izmijenjeni u odnosu na rezultate 
istraživanja u diplomskome radu, pa tako kriminalističke teme zauzimaju prvo mjesto, 
znanstveno-fantastične teme drugo mjesto, a treće mjesto pripada pustolovnoj tematici. 
(Hranjec, u: Javor, 1999). Istraživanja koja je Branko Pilaš proveo 1980./81., a zatim ponovno 
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1998. godine pokazuju kako su učenici najviše zainteresirani za pustolovnu i znanstveno-
fantastičnu tematiku (Pilaš, u: Javor, 1999). A u rezultatima istraživanja Dijane Sabolović-
Krajine najpopularnije su pustolovne, kriminalističke, ljubavne te znanstveno-fantastične 
teme (Sabolović-Krajina, 1995). Moglo bi se reći da književni interesi učenika idu ukorak s 
promjenom načina života te su pod utjecajem modernizacije društva i raznih vanjskih utjecaja 
koji subliminalno djeluju na dječji odabir štiva za čitanje. Stoga ne čudi da znanstveno-
fantastičnoj tematici u današnje vrijeme tehnološkoga napretka popularnost sve više raste.  
 
Jedanaestim se pitanjem želio ispitati učenikov stav prema važećem popisu lektire, 
odnosno saznati odgovara li predloženi popis lektire učenikovim čitateljskim interesima. 
Učenici su mogli i obrazložiti svoj odgovor ako su to htjeli.  
 
Grafikon 11. Stav učenika prema predloženom popisu lektire 
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 Iz grafikona 11. vidljivo je da se čak 58 učenika (66,7 %) složilo da predloženi popis 
lektire odgovara njihovim čitateljskim interesima, što je dvostruko više od onih učenika koji 
lektirni popis smatraju neprikladnim. A takvih je 29 (33,3 %), tj. jedna trećina od ukupnog 
broja ispitanika.  
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Učenici su uz pozitivno označen odgovor davali sljedeća obrazloženja:  
Jer često bude neka avantura./ Nekad da a nekad ne. / Ne baš sve ali neke da. / Ja volim čitati 
i lektiru i neke druge knjige pa mi je okej. / Zato što mi malo pomaže odnositi se s nekim 
situacijama. / Zato što su mi lektire uvijek zanimljive. / Romani koje čitamo za lektiru su jako 
zanimljivi i uzbudljivi. / Zato što volim zanimljive knjige. / Zato što pomaže u znanju i boljem 
čitanju. / Pomaže mi da bolje čitam. / Sviđaju mi se. 
A uz negativno označen odgovor učenici su davali sljedeća obrazloženja:  
Nekada lektire znaju biti dosadne ali nekada su zanimljive. / Jer više volim uzbudljive i o 
životinjama. / Volim više strašnije priče. / Pa nekada je a nekada ne. / Ne baš toliko. I da i ne! 
 
 Dvanaestim se anketnim pitanjem željelo doznati imaju li ispitani učenici četvrtih 
razreda mogućnost da ponekad sami odaberu književno djelo koje će pročitati za lektiru.  
 
Grafikon 12. Mogućnost slobodnog izbora lektirnog naslova  
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Iz grafikona 12. vidljivo je da se najveći broj učenika, njih 50 (57,5 %), izjasnio kako 
nemaju mogućnost odabira koje će književno djelo, prema vlastitom nahođenju, u nastavi 
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lektire pročitati. Njih 26 učenika (29,9 %) izjasnilo se kako takvu mogućnost imaju jednom 
do dva puta godišnje, a samo 11 učenika (12,6 %) da to mogu učiniti više puta godišnje 
(pretpostavlja se da su to učenici istoga razreda). 
Prema Gabelici i Težak istodobno, i učitelji (73 %) i učenici (78 %) slažu se da bi 
učenici trebali sudjelovati u izboru lektirnih djela. No taj se, načelno pozitivan rezultat, može 
promatrati i negativno jer većina učitelja smatra kako učenici, kada bi imali slobodu izbora 
sadržaja za čitanje, zasigurno ne bi izabrali klasična književna djela kojima nisu skloni, a koje 
učitelji vide kao nužnu literaturu (Gabelica i Težak, 2017). Zbog toga, kako je iz rezultata 
vidljivo, oni to uglavnom i ne čine.  
Nametanjem književnih djela koje će učenici pročitati učitelj ne vodi računa o 
različitim čitateljskim interesima unutar razrednog odjela što može imati negativan utjecaj na 
razvoj čitateljskih interesa učenika kao i na njihov cjelokupni odnos prema knjizi i čitanju. 
Stoga bi učenici ipak trebali imati mogućnost vlastitog odabira knjige za čitanje, a u idealnim 
uvjetima učitelj bi trebao imati tek savjetodavnu ulogu te usmjeravati učenike prema 
vrijednim književnim djelima. Tek izloženošću različitim vrstama knjiga kod učenika 
možemo razvijati kritički odnos prema pročitanome, književni senzibilitet i književni ukus. 
Od učitelja se na tom putu zahtijeva neprestani čitateljski angažman, praćenje noviteta u 
izdavačkoj djelatnosti te čitanje literature namijenjene djeci i mladima. Samo na ovaj način 
mladoga je čitača moguće razviti u cjeloživotnog čitatelja. 
 
Posljednja tri pitanja (13., 14. i 15.) bila su usmjerena na dobivanje uvida u to koliko 
učenici zapravo pamte ono što čitaju, naročito ono što ih se toliko dojmilo da bi preporučili 
drugima da pročitaju. Osobito su zanimljivi odgovori na petnaesto pitanje u kojemu su učenici 
trebali navesti one knjige koje čitaju izvan lektirnog popisa, a čime se dobiva uvid u njihove 
književne interese. Učenici su u ovim pitanjima trebali navesti naslov i pisca djela (lektirnog i 
knjige koju čitaju izvan popisa lektire). Tijekom provođenja ankete uočeno je da učenici 
imaju poteškoća u prisjećanju pisca djela te često navode samo naslov. Stoga su tek uz 
pojedine naslove zabilježeni i njihovi pisci koji su često bili pogrešno pridruženi ili pogrešno 
napisani.  
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U trinaestom pitanju učenici su trebali navesti naslov i ime pisca lektirnog djela koje 
bi preporučili drugima da pročitaju te navesti zašto bi preporučili baš tu knjigu.  
Lektirni naslovi koje su učenici najčešće navodili nalaze se u tablici 1. 
 
Tablica 1. Najdraža lektirna djela 
LEKTIRNO DJELO ZAŠTO? 
Anto Gardaš: Duh u močvari 
Zato što se meni sviđa pa me zanima kakva je 
ostalima. 
Zato što volim kad u knjigama ima nešto o 
kriminalcima i tako nešto, a ta knjiga ima to. 
Zato što mislim da je zabavna, a ja volim i tu 
književnu vrstu a to je kriminalistička književna 
vrsta. 
Jako je zanimljiva. 
Zato što je najbolja lektira. 
Zato što svi volimo duhove. 
Zato što je poučna. 
Zato što je veliki krimić. 
Sanja Polak: Dnevnik Pauline P. 
Dnevnik Pauline P. je jako zanimljiv i smiješan. 
Zato što volim kad netko piše knjigu kao dnevnik i 
bilo je puno avantura. 
Zato što je šaljiva. 
Jer je zanimljiva. 
Zato što je zabavna i puna smiješnih trenutaka. 
Pa lipa je. 
Hrvoje Hitrec: Eko Eko 
Eko Eko je zanimljiva i napeta knjiga. 
Preporučila bih zato što je to jako zabavna lektira. 
Jer je jako zabavna knjiga. 
Zato što je čudna, zanimljiva i ima čudne likove. 
Zato što ju je zabavno čitati i maštovita je. 
Zato što je zanimljiva. 
Jer mi je to najbolja lektira i knjiga koju sam 
pročitala. 
Zato što je jako zabavna i smiješna. 
Jer je pisac upotrijebio maštu i podučava nas da 
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pazimo na okoliš. 
Johanna Spyri: Heidi 
Knjiga je poučna i zabavna. 
Jer je baš zanimljiva i sviđa mi se. 
Zato što se meni sviđala dok sam je čitala. 
Mato Lovrak: Družba Pere Kvržice 
Jako je poučna. 
Zabavna je. 
Zato što nam može pomoći u životu. 
Mato Lovrak: Vlak u snijegu 
Jer nas uči da se svi trebamo slagati. 
Zato što je poučna i dobra lektira. 
Zato što ima puno redoslijeda događaja i zanimljiva 
je i poučna. 
Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve Zato što je zanimljiva i pustolovna. 
 
U četrnaestom pitanju učenici su trebali navesti naslov i ime pisca lektirnog djela koje 
im se nije svidjelo te navesti zašto im se to djelo nije svidjelo.   
Lektirni naslovi koje su učenici najčešće navodili nalaze se u tablici 2. 
 
Tablica 2. Najmanje omiljena lektirna djela 
LEKTIRNO DJELO ZAŠTO? 
Nikola Pulić: Ključić oko vrata 
Dosadna je i ima malo fotografija. 
Jer mi nije imala smisla. 
Jer nema baš puno zanimljivih događaja. 
Nada Iveljić: Božićna bajka 
Zato što je dosadna. 
Jer mi je bila za djecu od 2 god. 
Dosadno je i nema smisla, glavni lik u knjizi ništa 
ne radi ni ne spominje se skoro nikad. 
Jer mi je dosadna i jer volim zanimljivije. 
Zvonimir Balog: Ja magarac 
Bez smisla. 
Nije zanimljiva. 
Ivana Brlić-Mažuranić: Regoč (Priče iz davnine) Bila mi je dosadna. 
Carlo Collodi: Pinokio 
Zato što ima puno stranica. 
Nije mi se svidjelo zato što su neki dijelovi knjige 
bili dosadni i stalno su se ponavljali. 
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 Nimalo ne iznenađuje da su se na popisu najmanje omiljenih lektirnih djela pronašle 
Priče iz davnine „hrvatskog Andersena“ Ivane Brlić-Mažuranić. Naime, djela Ivane Brlić-
Mažuranić slojevita su i puna arhaizama pa ih to čini nerazumljivima i teškima za čitanje i 
odrasloj osobi, a pogotovo jednom desetogodišnjaku. Književna vrijednost Ivane Brlić-
Mažuranić neupitna je, no učenici četvrtih razreda smatraju je dosadnom budući da se još 
uvijek nalaze na razini tzv. konkretnih operacija. Dakle, ne mogu razmišljati poput odraslih 
osoba. Čitanje takvih djela za učenike predstavlja mučenje i izaziva kontraefekt u razvijanju 
motivacije za čitanje. Sasvim je razumljivo da kada su zahtjevi koji se postave pred učenike 
iznad njihovih mogućnosti, učenici počinju posustajati, a ponovi li se takav zahtjev više puta, 
rezultat može biti i trajni gubitak motivacije za čitanje.  
 Iz tablice 2. vidljivo je kako su učenici i ostala navedena djela pretežito ocjenjivali 
dosadnima, što navodi na zaključak da se učenici u današnje vrijeme sve više odmiču od 
bajkovitih prikaza i da sve teže razumiju ljepotu prenesenih značenja. Zaključiti se još može i 
da suvremeni učenik u knjizi nastoji prepoznati sebe (i eventualno svoju obitelj) pa ga sve 
više zaokupljaju suvremeniji prikazi obiteljskih i/ili školskih situacija, što je vidljivo i u 
tablici 1. u kojoj su Dnevnik Pauline P. Sanje Polak visoko postavili na ljestvici svojih 
književnih interesa.  
 Posebno je zanimljiv komentar Dosadna je i ima malo fotografija, iz kojega je vidljivo 
kako učenici veliku važnost pridaju lijepoj ilustraciji, što je u skladu s odgovorima iz tablice 
3. u kojima učenici Gregove dnevnike ističu kao knjige koje osobito vole čitati izvan lektirnog 
popisa, a koje obiluju takvim poželjnim ilustracijama.  
 Budući da se nalazimo u vremenu koje obilježava kriza čitanja i nesklonost knjizi, 
očekivano je također bilo i da učenici ne vole čitati knjige koje imaju mnogo stranica. No čini 
se kako se takav odgovor odnosio isključivo na lektirna djela koja imaju umjetničku kvalitetu, 
a koja prema ocjenama učenika nisu zanimljiva, dok ih s druge strane, kada čitaju romane o 
malom čarobnjaku Harryju Potteru (vidi tablicu 3), ne smeta što knjige imaju i po više stotina 
stranica. Također je moguće i da su određena lektirna djela s većim brojem stranica učenicima 
ostala u lošem sjećanju jer su se čitala u nižim razredima (npr. Pinokio se prema važećem 
popisu iz 2006. čita u drugom razredu osnovne škole), te da im isti broj stranica u nešto 
starijoj dobi možda ne bi predstavljao problem.  
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U petnaestom pitanju učenici su trebali navesti naslov i ime pisca književnog djela 
koje se ne nalazi na popisu lektire, a preporučili bi drugima da pročitaju te navesti zašto bi 
preporučili baš tu knjigu.   
Naslovi književnih djela koje su učenici navodili nalaze se u tablici 3. 
 
Tablica 3. Učeničke preporuke 
KNJIGA ZAŠTO? 
Jeff Kinney: Gregov dnevnik 
U toj knjizi ima puno nezgoda i nepodopština, a 
usput već sam u 13. zadatku rekla da volim čitati 
dnevnike. 
Jer je zabavna. 
Jako je smiješno. 
Jer je meni jako zabavna i smiješna. 
Jer je smiješna i zanimljiva. 
Jer se meni svidjela i zanimljivo mi je kako Greg 
prolazi kroz život. 
Liz Pichon: Tom Gates 
Zato što je zanimljiva i komična. 
Zabavna i zanimljiva knjiga koja nema puno teksta 
nego više slika. 
Zato što je smiješna i jako mi se sviđa. 
Jer je jako smiješna i uzbudljiva mi je. 
J. K. Rowling: Harry Potter Ima puno nastavaka i zanimljiva je. 
Antoine de Saint Exupery: Mali princ 
Jer je zabavna i ima pouka. 
Zato što je jako, jako zanimljiva. 
C. S. Lewis: Kronike iz Narnije Jako mi se sviđa pa me zanima kakva je drugima. 
Laura Dockrill: Darcy Burdock Zato što je zabavna i daje osmijeh! 
Mato Lovrak: Anka Brazilijanka Jer je zanimljiva. 
Sanja Polak: Gorski dnevnik Pauline P. Zato jer je zanimljiva, pustolovna i ugodna za čitati. 
Roald Dahl: Matilda Zato što se meni sviđa. 
David Walliams: Najgora djeca na svijetu _ 
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Iz dobivenih odgovora na trinaesto, četrnaesto i petnaesto pitanje izvest ćemo dva 
zaključka. Prvi je taj da nam dobiveni rezultati mnogo govore o književnim interesima 
učenika što ujedno potvrđuje početnu tvrdnju da se ovakav način istraživanja može primijeniti 
u svrhu utvrđivanja učeničkih čitateljskih interesa. Poticanjem učenika na izdvajanje onih 
djela koja su ih se osobito dojmila, zapravo potičemo njihov razgovor o pročitanoj knjizi, 
komunikaciju s drugim čitateljima te razmjenu naslova, kao i čitateljskih iskustava. A na taj 
način učenik razvija svoju čitateljsku kulturu. Drugi zaključak nije optimističan. Naime, velik 
broj učenika izostavio je napisati preporuku knjige izvan popisa lektire što predstavlja 
problem koji je u uskoj poveznici s izostankom navike samostalnog čitanja u slobodno 
vrijeme, odnosno čitanja iz užitka. Također je važno napomenuti kako su učenici pod 
preporukom djela izvan lektirnog popisa često navodili djela koja se nalaze na popisu lektire 
što se može objasniti na dva načina – kao rezultat izbora djela koja će se čitati s popisa, (a 
koja izostavljaju određene naslove) i kao problem koji upućuje na to da učenici ne čitaju ništa 
osim lektirnih naslova. U svakom slučaju, dobiveni su rezultati zabrinjavajući jer potvrđuju 
misao da učenici ponajviše čitaju radi školskih obveza što cjelokupnu aktivnost čitanja čini 
nepotpunom, a učenike nespremnima da se aktivno uključe u fenomen čitateljske kulture. 
 
Zaključno bi se iz dobivenih rezultata provedenog istraživanja moglo izvesti nekoliko 
prijedloga za koje smatramo da su, prema navedenim rezultatima, u skladu s čitateljskim 
interesima učenika četvrtih razreda osnovne škole.  
 
Prijedlog lektirnih naslova 
1. Anto Gardaš: Duh u močvari 
2. Erich Kästner: Blizanke 
3. Hrvoje Kovačević: Tajna graditelja straha 
4. Zoran Pongrašić: Mama je kriva za sve 
5. David Walliams: Ponoćni pustolovi 
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Književni su ukusi učenika različiti. Stoga je pri odabiru lektirnih naslova važno imati na 
umu nemogućnost udovoljavanja književnim interesima svih učenika, a izbor postaje još teži 
ako ih usput nastojimo i odgojiti. Uz pedagoški je kriterij, pri odabiru lektirnih djela, jednako 
važno poštivati i estetski kriterij, kao i kriterij književnoumjetničke vrijednosti nekog djela. 
Osim jezično-stilskih prilagodbi književnih djela, važno je pripaziti i na doživljajno-spoznajne 
mogućnosti učenika. Drugim riječima, odabirat ćemo ona djela koja su na sadržajnoj, stilskoj 
i jezičnoj razini prihvatljiva djeci određene dobi (o kriterijima više u: Gabelica i Težak, 2017: 
49-54).  
Kako se Duh u močvari Ante Gardaša pokazao omiljenim lektirnim djelom ispitanih 
učenika četvrtih razreda (vidi tablicu 1), našao se i na prvome mjestu prijedloga. Pri odabiru 
ovoga djela u prvome je redu poštivan kriterij učeničkoga ukusa. Osim toga, Duh u močvari 
sadržajno je, jezično i stilski prihvatljiv desetogodišnjaku, a posjeduje i ciljanu 
književnoumjetničku, ali i odgojnu vrijednost. Pogodan je također i za međupredmetno 
koreliranje (osobito sa sadržajima nastave Prirode i društva). Primjerice, ako s učenicima na 
satu Prirode i društva govorimo o močvarnim predjelima Hrvatske, Duh u močvari, sa svojim 
izvornim opisima prirode, bit će izvrsna ilustracija ljepote takvih krajeva oživljena riječima 
(Kad dođe do velikih poplava, najčešće u proljeće, močvara se pretvara u veliko jezero, iz 
kojega izviruju krošnje topola, vrba, joha, hrastova, načičkane životom – divljim mačkama, 
kunama zlaticama i kunama bjelicama, tvorovima i zerdavima, netopirima i sovama, i 
pticama žarkih boja (…) A kad se vode povuku u široka korita rijeka, močvara opet počne 
disati svojim dahom, živjeti svojim životom, punim, lijepim i nesuzdržanim. Iz vode tada 
izrone stoljetna stabla ritskih šuma, trščaci, bare i kanali, a u tim barama i kanalima opet 
zaživi, zgusne se i razbuja riblji svijet (…) Mjesto gdje sada živi sav taj šaroliki životinjski 
svijet nekada je činilo najdublje dno davno iščezlog Panonskog mora.).17 Također, knjiga je u 
školskim i narodnim knjižnicama dostupna u više primjeraka, što je prema kriteriju 
dostupnosti knjige još jedan važan preduvjet. Smatra se da bi ovo djelo učenicima moglo biti 
blisko i zanimljivo jer su, prije svega, glavni junaci djeca. Uz roman kao omiljenu književnu 
vrstu, učenici su kao omiljenu temu često odabirali kriminalističku (vidi grafikone 9 i 10), a 
Duh u močvari upravo to i jest – dječji kriminalistički roman. Kako je ekološka pouka tipična 
za Gardaša, tako se i u ovome djelu kroz pustolovine hrabrih i pravednih junaka na zanimljiv 
način u malim čitateljima želi probuditi ekološka svijest, kao i suosjećanje prema životinjama. 
                                                          
17 Gardaš, 2018: 16-20 
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Drugo djelo na popisu prijedloga za učenike četvrtih razreda osnovne škole je dječji 
roman Blizanke Ericha Kästnera. U ovome romanu u prvi je plan stavljena dječja domišljatost 
koja je, kako to obično u dječjim romanima biva, uvijek pametnija od roditeljske. Naime, 
glavne junakinje smišljaju i provode plan kojim ne samo da žele nasamariti odrasle, već ih 
nečemu žele i naučiti.18 Prema tome, tematika ovoga romana vrlo je privlačna te bi kao takva 
mogla odgovarati čitateljskim interesima ispitanih učenika. A kako je po knjizi snimljen i 
poznati Disneyev film Zamka za roditelje, u nastavi lektire mogla bi se napraviti i vrlo 
zanimljiva usporedba ovih dvaju medija. Pri odabiru ovoga naslova poštivani su pedagoški i 
estetski kriteriji, kriterij književnoumjetničke vrijednosti djela, kriterij dostupnosti knjige i, 
svakako, kriterij prilagodbe pristupa književnome djelu prema doživljajno-spoznajnim 
mogućnostima učenika.  
Na trećemu mjestu nalazi se roman Tajna graditelja straha Hrvoja Kovačevića. Rezultati 
istraživanja u diplomskome radu višestruko potvrđuju da učenici četvrtih razreda osnovne 
škole uživaju u čitanju serije Tajna poznatoga pisca (Tajna Ribljeg Oka, Tajna Crne kutije, 
Tajna Zmajeva vrta, Tajna Zlatnog Zuba, Tajna mačje šape, Tajna tužnog psa, Tajna 
graditelja straha, Tajna šutljivog dječaka, Tajna sretnih susjeda, Tajna Titana Horvata, 
Tajna šaptača lubenicama).19 Čak pet naslova iz navedene serije (uključujući i Tajnu 
graditelja straha) nalazi se na popisu lektire za četvrte razrede osnovne škole.20 Vjeruje se da 
bi bilo koji naslov iz serije Tajna odgovarao čitateljskim interesima ispitanih učenika, no 
budući da su učenici u anketnim upitnicima na pitanje Smatraš li da predloženi popis lektire 
odgovara tvojim čitateljskim interesima? davali odgovore poput Volim više strašnije priče., 
kao prijedlog je izdvojen ovaj avanturistički roman koji obiluje intrigom i mistikom kakvu 
današnji učenici u književnim djelima očekuju. Također, pisac na kraju ovoga romana dodaje 
i dozu fantazije koja se izvrsno uklapa u priču, pa tako roman prestaje biti samo 
kriminalistički pustolovni roman te dobiva kompleksniju narav, odnosno prerasta u 
fantaziju.21 Budući da je djelo žanrovski raznoliko, smatra se da bi svaki učenik u njemu 
mogao pronaći nešto u čemu može uživati. Stoga bi se moglo reći da je pri odabiru ovoga 
                                                          
18 Preuzeto s: https://www.lektire.hr/blizanke/ (25. 9. 2019.) 
19 Preuzeto s: http://dhk.hr/clanovi-drustva/detaljnije/hrvoje-kovacevic (26. 9. 2019.) 
20 Nastavni plan i program za osnovnu školu, 2006: 34. Preuzeto s: 
https://www.azoo.hr/images/AZOO/Ravnatelji/RM/Nastavni_plan_i_program_za_osnovnu_skolu_-
_MZOS_2006_.pdf (26. 9. 2019.) 
21 Preuzeto s: https://www.lektire.hr/tajna-graditelja-straha/ (25. 9. 2019.) 
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naslova u jednu ruku poštivana i žanrovska raznolikost (iako je u pitanju jedno te isto djelo). 
Poštivani su također i pedagoški kriterij, estetski kriterij, kriterij književnoumjetničke 
vrijednosti djela, kriterij prilagodbe pristupa književnome djelu prema doživljajno-spoznajnim 
mogućnostima učenika, kriterij dostupnosti knjige i, naravno, kriterij učeničkoga ukusa.  
Zatim slijedi roman Mama je kriva za sve Zorana Pongrašića, koji se također nalazi na 
listi omiljenih lektirnih naslova učenika (vidi tablicu 1). Dakle, ovo je djelo odabrano 
ponajprije prema kriteriju učeničkoga ukusa. Smatra se da bi navedeni roman mogao 
odgovarati učeničkim književnim interesima zbog doze humora kojim je prožet, a koji se 
najviše očituje u dijalozima i unutarnjim promišljanjima likova (Ona bi bila najsretnija da 
spavam u kadi punoj vode. Tada bih non-stop bio umiven. / …ili je to bilo stoga što je imao 
ogroman trbuh, otprilike kao da je u drugom, ili još bolje, u trećem stanju. / Sam ti rekel da 
su klonirane! I pogle kak su dobro ispale, čak imaju iste cvikere!).22 U okviru toga važno je 
napomenuti kako su čak i ozbiljne situacije poput otmice u ovome romanu banalizirane i 
karikirane te da je i sam naslov u priču uklopljen na duhovit način budući da je Berislav 
(glavni lik) navikao kriviti mamu za sve loše što mu se u životu događa, pa je tako mamu 
smatrao glavnim krivcem i za otmicu koja se ne bi dogodila da ga ona nije poslala u školu 
nedjeljom. A kako Bero na kraju priče nauči cijeniti prijateljstva i opraštati bližnjima, ovo je 
djelo i odgojno usmjereno.23 Zanimljivo je istaknuti i da se na kraju knjige nalazi leksikon 
riječi koje bi učenicima tijekom čitanja mogle biti nepoznate, a koji je u čitav koncept 
uklopljen u obliku Mireline tajne bilježnice. Proširivanje (bogaćenje) učeničkoga rječnika 
jedna je od najvažnijih funkcija čitanja, koju Zoran Pongrašić uspijeva ostvariti na vrlo 
domišljat i učenicima blizak način: AKVAREL – Na likovnom najviše mrzim slikati akvarele, 
jer je akvarel slikarska tehnika u kojoj se koriste vodene boje, a one toliko smoče papir da se 
sav smežura. I još se prelijevaju jedna preko druge pa nikad ništa ne ispadne onako kako smo 
zamislili. / ATELIER – Ako me nešto nervira onda su to riječi koje se pišu drukčije nego što se 
izgovaraju. Kao naprimjer „atelje“. (…) To je prostorija u kojoj rade umjetnici, i koja obično 
ima puno prozora, a malo namještaja, i uvijek je sva u neredu. / DELTA NILA - Prvo sam 
mislila da je to neki strani jezik, a onda sam shvatila (sama od sebe) da je Nil rijeka u Africi u 
kojoj žive nilski konji po kojima je i dobila ime (u Nilu žive i krokodili, što se i rimuje: Nil-
krokodil, kao u onoj pjesmici), a ta delta je mjesto gdje se Nil ulijeva u more, i to u obliku 
                                                          
22 Pongrašić, 2017: 8, 88, 112  
23 Preuzeto s: https://www.lektire.hr/mama-je-kriva-za-sve/ (25. 9. 2019.) 
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nekoliko Nilova, tako da nitko ne zna koji je onaj pravi, glavni Nil. / FILHARMONIJA – 
Filharmonija je sastav u kojem svira toliko puno glazbenika da se ne mogu dogovoriti tko će 
što, kako i kada odsvirati, pa im zato treba zapovjednik koji se zove dirigent. / GLADIJATOR 
– Ako sam dobro shvatila, gladijatori su nekakva izumrla vrsta sportaša.24 Pri odabiru djela, 
osim kriterija učeničkoga ukusa, poštivani su pedagoški i estetski kriterij, kriterij 
književnoumjetničke vrijednosti djela, kriterij prilagodbe pristupa književnome djelu prema 
doživljajno-spoznajnim mogućnostima učenika te kriterij dostupnosti knjige. 
Na posljednjem mjestu nalaze se Ponoćni pustolovi Davida Walliamsa. Iako se ovaj 
roman ne nalazi na izvornom popisu lektire, smatra se da bi se tematski idealno mogao 
uklopiti u čitateljske interese ispitanih učenika četvrtih razreda osnovne škole. Poznato je da 
su današnji učenici očarani djelima jednog od najpopularnijih suvremenih dječjih pisaca, za 
koja mnogi kritičari i drugi autori smatraju kako bi jednoga dana mogli postati dječjim 
klasicima (Sue Townsend, Guardian, u: Walliams, 2018). Osim mišljenja drugih autora i 
kritičara, na tu pretpostavku upućuju i izvješća o najčitanijim knjigama, koja u svakome 
mjesecu, bez iznimke, uključuju dječje romane Davida Walliamsa.25 Ponoćni pustolovi topla 
je i dirljiva priča o čaroliji, prijateljstvu i ostvarenju snova, a govori o petero djece na 
bolničkom odjelu i njihovoj epskoj pustolovini.26 Budući da rezultati istraživanja pokazuju 
kako učenici najviše vole čitati pustolovne teme (vidi grafikon 10), pretpostavlja se da bi ih se 
ovaj roman mogao osobito dojmiti. Djela Davida Walliamsa „pitka“ su i učeniku jednostavna 
za čitanje, odnosno jezično su, stilski i sadržajno u potpunosti prilagođena djeci dobi 
ispitanika u diplomskome radu. Primjerice, ono što je u Ponoćnim pustolovima osobito 
zanimljivo i drugačije od svega na što smo dosad navikli jest način na koji je šaputanje/tiho 
govorenje dočarano sitnijim slovima, dok su glasno govorenje i uzvici dočarani krupnijim. 
Dakle, veličina slova se povećava/smanjuje s obzirom na glasnoću kojom se riječi izgovaraju, 
dok su riječi koje pripadaju „slangu“ ispisane i različitim fontovima. Navedene karakteristike 
mladim čitateljima tekst čine vizualno privlačnijim, a ne treba zanemariti ni velike ilustracije 
koje prekrivaju gotovo trećinu od ukupnog broja stranica knjige, a koje su, kako je iz analize 
anketnih upitnika vidljivo, od velike važnosti učeniku. Dakako, djelo ima i poželjnu 
književnoumjetničku vrijednost, poučno je i snažno odgojno usmjereno. Ono govori o 
                                                          
24 Pongrašić, 2017: 135-146 
25 Preuzeto s: http://www.gkka.hr/nasa-izdanja/?fbclid=IwAR0u-
kFfsQAz7wU6zyXtK8eL6kjs38uGsmyMM0KPxuvE8nYLIlh2NAH4W7U (26. 9. 2019.) 
26 Walliams, 2018 
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primjerima najljepših prijateljstava (dječak Tom i teško oboljela djevojčica Sally), primjerima 
bezuvjetne dobrote na koju je danas teško naići (medicinski tehničar koji se uz čitavu 
produkciju trudi ostvariti dječje, naizgled neostvarive snove: Ako su pacijenti u ovoj bolnici 
sretni, vjerujem da imaju veće izglede za oporavak.),27 snazi dobre volje, ljepoti i važnosti 
međusobnog pomaganja, zahvalnosti i drugim vrijednostima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
27 Walliams, 2018: 144 
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10. RASPRAVA 
 
 Cilj je provedenoga istraživanja bio ispitati učeničke stavove prema čitanju, ispitati 
učeničke navike čitanja s obzirom na prosječan broj knjiga koje u nekom vremenskom 
periodu pročitaju, utvrditi čiji je utjecaj najveći u razvijanju njihove navike čitanja, utvrditi 
čitaju li učenici izvan nastave, zatim saznati kriterij prema kojem učenici odabiru knjige za 
čitanje, utvrditi čitateljske interese učenika s obzirom na odabir vrste i teme djela koje 
najradije čitaju te saznati što bi učenici čitali kada bi sami mogli predložiti lektirni popis. U 
skladu sa zadacima istraživanja postavljene su četiri hipoteze koje će prema rezultatima 
istraživanja biti potvrđene ili opovrgnute. 
 Prva hipoteza glasila je: Čitanje iz užitka u izrazito je podređenom položaju prema 
čitanju kao školskoj obvezi. Rezultati istraživanja u diplomskome radu pokazali su kako 
većina učenika svoj odnos prema čitanju dovodi u vezu s čitanjem u obrazovne svrhe što se 
ponajviše odražava u čitanju školske lektire (vidi grafikon 3). No usprkos tome, još uvijek ne 
možemo govoriti o izrazito podređenom položaju čitanja iz užitka prema čitanju kao školskoj 
obvezi budući da više od jedne polovine ispitanika (ponekad ili često) poseže za knjigama 
izvan lektirnog popisa (vidi grafikon 7). Stoga ćemo reći da je prva hipoteza djelomično 
potvrđena. Rezultati do kojih se došlo provedenim ispitivanjem predstavljaju realnu 
posljedicu stanja u odgojno-obrazovnom radu iako uzrok tomu ne možemo tražiti isključivo u 
utjecaju učitelja budući da se, kao što smo to vidjeli u teorijskom dijelu ovoga rada, početni 
interes i motivacija za čitanje započinju razvijati već u predškolsko doba. Naime, činjenica da 
se čitanje pretežno svodi na obvezno jasan je pokazatelj da učenici ni od ranije nemaju 
razvijenu naviku čitanja. Prema tome, zajednički je zadatak roditelja, odgojitelja, učitelja, 
knjižničara i svih onih koji brinu o početnom interesu djeteta/učenika za čitanje stvoriti 
aktivnog čitatelja koji će znati prepoznati i moći osvijestiti važnost i potrebitost čitanja, kako 
u obrazovne svrhe, tako i čitanja radi vlastitog užitka.  
 Druga hipoteza glasila je: Učenike na čitanje najviše motivira škola. Budući da su tako 
pokazali i rezultati istraživanja (vidi grafikon 5) druga je hipoteza potvrđena. Kao što je već 
rečeno, učenici čitanje pretežno vide kao školsku obvezu te se pretpostavlja da, kada ne bi 
bilo školske lektire ili kada se ona ne bi ocjenjivala, vjerojatno uopće više ne bi čitali. S 
obzirom na takvo mišljenje brojnih autora, sa sigurnošću možemo potvrditi da škola, iako 
možda prisilno, svakako potiče učenike na čitanje. 
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 Treća hipoteza glasila je: Učenicima je roman omiljena književna vrsta, a prevladava 
pustolovna (avanturistička), kriminalistička i znanstveno-fantastična tematika. Treća hipoteza 
odnosila se na književne interese učenika s obzirom na vrste i teme djela koje najradije čitaju. 
Rezultati istraživanja pokazali su da je većina učenika svoju naklonost iskazala prema 
stripovima. No ako uzmemo u obzir da je strip medij koji pripada području medijske kulture, 
a ne književnosti, roman doista jest omiljena književna vrsta učenika (vidi grafikon 9). 
Nadalje prema rezultatima istraživanja, učenici jesu najviše zainteresirani za pustolovnu 
avanturističku tematiku, a vrlo visoko rangirane su i kriminalističke teme. S druge strane, 
znanstveno-fantastične teme nisu ipak toliko popularne (vidi grafikon 10). Prema tome, treća 
je hipoteza također djelomično potvrđena. 
 Iz rezultata provedenoga istraživanja vidljivo je da učenici ne prihvaćaju sve žanrove 
podjednako pa se zbog toga neke književne vrste nalaze na margini učeničkih književnih 
interesa. Naime, u čitateljskom odgoju učenika učitelj bi takvoj pojavi trebao posvetiti 
posebnu pozornost na način da, prihvaćajući već usađene književne interese učenika, pokuša 
razviti ljubav (ili barem osjetljivost) i prema ostalim književnim vrstama. A to je prije svega 
moguće postići korištenjem anketnog upitnika kojim bi na kraju prethodne ili na početku nove 
školske godine učitelj mogao ispitati što učenici očekuju od sljedeće (ili tekuće) školske 
godine odnosno koje bi književne vrste i teme voljeli čitati. To ne znači da će se učitelj baviti 
isključivo onime što se potvrdi ispitivanjem interesa učenika, već da će na zanimljiv i 
suvremen način nastojati u nastavu uvesti i one manje omiljene književne vrste i teme i tako 
proširiti postojeće učeničke interese onima koji manje zaokupljaju njihovu pozornost.  
 Posljednja, četvrta hipoteza, glasila je: Popis lektirnih naslova za učenike mlađe 
školske dobi nije u skladu s dječjim čitateljskim interesima. Iako se rezultatima istraživanja 
pokazalo kako predloženi popis lektire odgovara čitateljskim interesima većine ispitanika 
(vidi grafikon 11), još uvijek ne možemo reći da je četvrta hipoteza u potpunosti opovrgnuta 
budući da je trećina ispitanika ipak negativno odreagirala na lektirni popis. Zaključiti se još 
može i da se učenici, koji su na jedanaesto pitanje odgovorili pozitivno, nisu mogli sjetiti 
književnih djela izvan lektirnog popisa ili da ne čitaju djela izvan zadanog popisa pa su 
prilikom odgovaranja razmišljali isključivo o naslovima koji su im poznati kao letkrini, a koji 
im ne moraju nužno biti i najzanimljiviji. Kako bi se izbjegla takva pojava i kako bi se dobio 
najprecizniji uvid u čitateljske interese učenika, učenici bi trebali sudjelovati u izboru 
lektirnih djela te imati barem povremenu mogućnost slobodnog izbora sadržaja za čitanje 
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(iako to može značiti da tada ne bi odabirali klasična književna djela). U idealnim uvjetima 
učitelj bi na tom putu trebao imati tek savjetodavnu ulogu, a lektirni popis trebao bi služiti tek 
kao smjernica prema vrijednim književnim djelima. Pretpostavlja se da bi na taj način i 
motivacija za čitanje porasla jer bi učenici zasigurno uživali u samostalnom istraživanju 
dobrih naslova, kao i razmjeni čitateljskih iskustava. Stoga je četvrta hipoteza ipak 
djelomično potvrđena. 
Rezultate provedenoga istraživanja ne možemo uzeti u obzir kao potpuno 
reprezentativne, jer oni obuhvaćaju tek 87 učenika dvije osnovne škole. Međutim ovi 
rezultati, s obzirom na istraživačke hipoteze koje su postavljene na početku istraživačkoga 
dijela, ukazuju na to kako ispitani učenici nemaju dovoljno razvijenu naviku čitanja, čitaju 
premalo i čitaju zato što moraju, a to je svakako značajan podatak za učitelja razredne 
nastave, ali i za same učenike koji su zasigurno osvijestili problem svog čitateljskog 
neiskustva putem određenih poteškoća s kojima su se susreli prilikom ispunjavanja anketnog 
upitnika. Rezultati ovoga tipa izvrsna su pomoć i smjernica učitelju u utvrđivanju čitateljskih 
interesa svojih učenika i razvijanju njihove cjelokupne čitateljske kulture.  
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11. ZAKLJUČAK 
 
 Čitanje je najsloženija jezična djelatnost koju je potrebno poučavati odnosno učiti pa 
se tome u nastavi Hrvatskoga jezika posvećuje osobita pozornost koja pritom uključuje 
međudjelovanje s ostalim temeljnim jezičnim djelatnostima pisanja, slušanja i govorenja, kao 
i unutarpredmetnu povezanost s nastavnim područjima jezika, jezičnog izražavanja i medijske 
kulture te međupredmetnu povezanost s drugim nastavnim sadržajima. Čitanje se, kao jezična 
djelatnost u nastavi Hrvatskoga jezika, najviše ostvaruje u predmetnom području književnost, 
kojom se učenicima omogućuje spoznavanje i doživljavanje, tj. primanje (recepcija) 
književnih djela, razvijanje osjetljivosti za književnoumjetničku riječ, razvijanje čitateljskih 
potreba, stvaranje čitateljskih navika i napose čitateljske kulture. Stoga je važno, najprije kod 
djece, a zatim učenika i mladih, neprekidno osvješćivati važnost i vrijednost čitanja, a sve u 
svrhu stvaranja trajnoga čitatelja kojemu će čitanje, osim u obrazovne svrhe, služiti i kao 
svojevrstan oblik zabave i užitka. 
 Književne je interese učenika potrebno razvijati podjednako proširujući ih na sve 
književne vrste i teme (a ne zanemarujući pritom estetski kriterij, kao ni one već postojeće 
interese). Da bismo utvrdili postojeće interese učenika za određene vrste i teme, kao i one 
manje omiljene koje je potrebno razvijati, uvelike nam može pomoći istraživanje poput ovoga 
u diplomskome radu. Takvo istraživanje ujedno je predstavlja primjer kako određene teorijske 
spoznaje o čitanju provjeriti u neposrednom djelovanju s učenicima. 
 Na tom putu razvijanja trajnog interesa za čitanje i svekolike čitateljske kulture 
učenika, najvažniju ulogu imaju poticajni roditelji, učitelji, knjižničari i svi oni koji se bave 
učeničkim čitateljskim angažmanom. Njihov je zajednički zadatak i obveza neprekidno 
razvijati ideju o važnosti knjige i čitanja te učeniku čitanje prikazati kao privlačnu aktivnost. 
Tek kada učenik osvijesti da čitanje može biti aktivnost koja pruža užitak i osjećaj ugodno 
provedenog vremena, čitanje ima potencijal da dosegne svoj krajnji cilj i postane 
cjeloživotnom aktivnošću.  
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PRILOZI 
 
ČITATELJSKI INTERESI UČENIKA MLAĐE ŠKOLSKE DOBI 
 
Poštovani, cilj je ovoga istraživanja ispitati čitateljske interese učenika mlađe školske dobi. Vaše 
je sudjelovanje iznimno vrijedan doprinos istraživanju. Stoga vas molim za suradnju. Upitnik je 
u potpunosti anoniman, a dobiveni će se rezultati koristiti isključivo za potrebe izrade 
diplomskog rada. U bilo kojem trenutku možete odustati od ispitivanja. 
Unaprijed zahvaljujem na sudjelovanju! 
 
SPOL:           M Ž 
 
1. Za sebe mogu reći da: (Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora.) 
a) izrazito volim čitati 
b) volim čitati 
c) niti volim niti ne volim čitati 
d) ne volim čitati 
e) izrazito ne volim čitati 
 
2. Prosječno pročitam: (Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora.) 
a) 1-2 knjige tjedno 
b) 1-2 knjige mjesečno 
c) 1-2 knjige godišnje 
d) uopće ne čitam 
 
3. Uglavnom čitam: (Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora.) 
a) zato što volim čitati 
b) zato što me čitanje zabavlja 
c) zato da bih naučio/la nešto novo 
d) zato što moram čitati školsku lektiru 
e) ne čitam 
 
4. Smatram da: (Možeš odabrati više odgovora.) 
a) čitanjem obogaćujem svoje znanje 
b) čitanjem obogaćujem svoje izražavanje 
c) mi čitanje pomaže bolje razumjeti svijet oko sebe 
d) mi čitanje pomaže u rješavanju problema 
e) čitanje nema nikakav učinak na moj osobni napredak 
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5. Na moje čitalačke navike i stavove prema čitanju najviše utječe: (Zaokruži jedan od ponuđenih 
odgovora.) 
a) škola 
b) roditelji 
c) prijatelji 
d) ništa od navedenog 
 
6. Lektiru čitam: (Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora.) 
a) redovito 
b) ponekad 
c) gotovo nikada 
d) ne čitam lektiru 
 
7. Knjige izvan lektirnog popisa čitam: (Zaokruži jedan od ponuđenih odgovora.) 
a) često 
b) ponekad 
c) gotovo nikada 
d) nikada 
 
8. Knjigu za čitanje odabirem prema: (Možeš odabrati više odgovora.)  
a) naslovu 
b) piscu 
c) izgledu naslovnice 
d) kratkom sadržaju 
e) broju stranica 
f) vrsti književnog djela 
g) preporuci drugih 
 
9. Osobito volim čitati: (Možeš odabrati više odgovora.) 
a) pjesme 
b) romane 
c) pripovijetke 
d) basne 
e) bajke 
f) stripove 
g) ništa od navedenog 
 
10. Osobito me zanimaju knjige: (Možeš odabrati više odgovora.) 
a) pustolovnog (avanturističkog) sadržaja 
b) znanstveno-fantastičnog sadržaja 
c) kriminalističkog sadržaja 
d) ljubavnog sadržaja 
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e) povijesnog sadržaja 
f) o životinjama 
g) ništa od navedenog 
 
11. Smatraš li da predloženi popis lektire odgovara tvojim čitateljskim interesima? (Zaokruži 
jedan od ponuđenih odgovora.) 
a) da 
b) ne 
 
Ako želiš, obrazloži svoj odgovor. 
_________________________________________________________________________________ 
 
12. Za lektiru ponekad sam/a mogu odabrati književno djelo koje ću pročitati: (Zaokruži jedan 
od ponuđenih odgovora.) 
a) da – više puta tijekom školske godine 
b) da – jednom do dva puta tijekom školske godine 
c) ne jer čitamo samo ono što je zadano kao lektira  
 
13. Lektirno djelo koje bih preporučio/la drugima da ga pročitaju je: (Navedi naslov i ime pisca.) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Navedi zašto bi preporučio/la baš tu knjigu. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
14. Lektirno djelo koje mi se nije svidjelo je: (Navedi naslov i ime pisca.) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Navedi zašto ti se ta knjiga nije svidjela. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
15.  Književno djelo koje se ne nalazi na popisu lektire, a preporučio/la bih drugima da ga 
pročitaju je: (Navedi naslov i ime pisca.) 
__________________________________________________________________________________ 
 
Navedi zašto bi preporučio/la baš tu knjigu. 
__________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________ 
